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R u m o r e s d e c r i s i s . 
¿ D E D O N D E P R O V I E N E N L H S 
D I F I C U L T A D E S ? 
lAilgiujnog píer íodicos de M a d r i d suponen a l s e ñ o r M a u r a resuelto a 
abandoín^ar ei Gabiierao. E n concinetio nada ise sabe en «uiainto a las cianaais 
que matiivcin l a su'pmegta ac t i tud, irn'es mient ras unos af i rrnan que el obs-
táaullo uaoo de aisuntos relafoiocmados icón Marruiecos otros afiinraaD que es 
l a cuestión aa^anioaliaria l a que lia oneado ¡Las máxiimias diifiiouiltades. 
iCon Iraen sénitido l i a y coinientaristaa que, dando' i>or oiierta l a resoJu-
ciún diel ioaiiginie estadista, oreen en l a existencia de una comipliicaoión naci-
da «a una u otna de las cuestiones aludidas, (pero agravada por l a deser-
alón o al laoaaaimiiiento de una parte de las fuerzas p o l í t i c a s representadas 
jeai al Gabinete. 
En efecto, el s e ñ o r M a u r a l i a hioclíol frente can adicnito y for tuna sliugn-
lares a problomas gravís imo®, que o f r e c í a n un aspieoto de insodubilidiad evi-
dernte. 
Votaido el im'oyecto do O r d e n a c i ó n bjancaria, ain que del Heciho saliese 
quebrantada l a armonía del Gobierno, se olausvuraron lais Cortes y, asisti-
do el Gabinete del apoy» de aquellas fueiraas en él repa-esentadas respecto 
de la cues t ión del «anodus viviendi», n a d a Jiaciía suponer diisidencias y con-
traniedades quie planteasen l a difilcultad pa ra gobernar. 
Mairohó el s e ñ o r L a Giei'va. a M e l i l l a y... 
Sólo saiboniios quie «La Correspondencia Mil i ta r» empirendió una dura 
aaanpaña en contra deil m in i s t ro de día Guerra, l legando a pedir, y ocioso 
ea puntual izar el orá ter io de c u á l e s elementos suele interpetar dlcQio pe r ió -
dlico, que dimitiera, acto seguido. 
¿Nace de este ¡heolio el p r o p ó s i t o defl pl-anteamiiiento de ujna crisis? Si 
realmenite l a oamipaña de «La Correapondenai ia» responde a l a imspi rac ión 
d.? aquellos deternuinadqp d'ementos y ^el diiaguisto- es t a l que obl iga a pencar 
en la d imis ión , ¿no piiRCIle hiaoeTise frente a l conifllioto con la fuerza efectiva K v v v v v v A A w v v v w v v v v ^ v w w x ^ w w v v v v v ^ v ^ w v v t t t \ v v \ \ \ \ v v x ^ v ^ \ v v v v v v \ v v v \ v \ v v v v v \ v v \ - v \ v t \ \ ^ vv \ \ ' vv /vvv^^^A\ \AAAA^vx\ \ .vvv \aaaaAA\wvvvv 
de l a u n i ó n laratilba, em^ol Podier p ú b l i c o , de lea hombres que represientan ñ o r e s jefes y oficiales, cuyos nombres 
los m á s i m p o n t á n t e s gectones sociales de l a v i d a nacdonaJl? sentimos no recordar. 
Estamos liiaciendo camentai'ios sobre un.supuesto, natuiraitn'ente D e s p u é s do tóra^J^ida la ceremonia 
^ Paro -nos f « « a a d i o l a coa t ra , i edad ^ o - n o ^ a n o t o ' n o s produ- V S ^ / ^ ' S ^ ? ™ o h o 
iaeel pensar que u n Gobierno como el idel s e ñ o r Maura , que tiene, l a con-, « x t r n o r d i n a r i o , ron arréig"16 al siguiion-
fíamaa del p a í s y que con t an gran t i n o y iprovieoho ihabía orientado las te m e n ú : sopa de fideof potaje, ca¿ú 
M E L I L L A . — L o s legionarios mon afieses «Soba» (Zorr i l la ) , Pacheco y Conrado Mar t í nez , con Campos, R i -
< 
vero Gil y dos sdLdüdos m á ? del I a t a l lón •''••f. Valencia, reunidos en la p'.aza para pasar las Navidades. 
(Foto. Alejandro.) 
e s t á h e c h o t o d a v í a . 
graves cuestioincs que atnniman a l a ai ac ión , se vaya dejando a. su pesar con flfui santas, ensaladilla, café, vino ) E l a ñ o h a comenzado con l a na tu ra l eiferviesciendia -electoral. E n los 
iricompleta l a gran labor emprendida con acierto tanto. >" (;igarro. t o c á n d o s e marcha seguida- : c í r 
Esperamos quie todo quede en los cansabiildos mumores. Pero si no es 
as í , sepamos sobro qu iénes ha de pesar l a g ran re spo ínsab i ldad de u n ma l 
tan hondo. 
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E n e l C u a r t e l de M a r í a e r k í i n a . 
L a j u r a d e l a b a n d e r a . 
Como d e c í a m o s en nuestro n ú m e r o ñ o , a c o m p a ñ a d o de su ayudante, co-
tintorior, en l a m a ñ a n a del pasado mandante Por t i l l a , del jefe de Estado 
domingo y hora de las diez y media. Mayor , s e ñ o r Cebreiros, y de otros se- eiando el acto. 
mente de t e rminar l a comida. 
MARGEN. 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 2. A y e r m a ñ a n a se cele-
b r ó ein todos los cuarteles de M a d r i d 
el a« to de j u r a r l a bandera los aieclu-
tas lincorporados ú l t imiamente a í i l a s . 
E l c a p i t á n general y otros genera-
les neqmmLeron los cuarteles, presen-
tuvo lugar el acto solemne de la j u r a 
de la bandera por los reclutas de los 
Cuerpos de la g u a r n i c i ó n , tomando 
parte los del regimiento de Valencia, 
Deposito de Sementales y agregados 
de otros Cuerpos, que se encuentran 
en esta ciudad aprendiendo l a ins-
trucción para cuando sean dados de 
alia, en l a miisma ser destinados a 
lAfrica, 
A la hora indicada se hal laha pre-
sente toda l a fuerza, en l a forma si-
guiente : 
. La veterana, fonnando u n b a t a l l ó n 
•a liase del pr imero, t e n í a situadas 
sus primera y segunda c o m p a ñ í a s en 
^ 'marquesina Este del pat io central , 
v las tercera,, cuar ta y arnetrallado-
'as en la marquesina Oeste del mis-
' io patio, a l i n e á n d o s e en el centro y 
jando fronte a l a capilla, los peloto-
nes dr» rpc.lutas, que momentos des-
pués h a b í a n de realizar el m á s su-
agne acto de su vida,: el de j u r a r 
• m * la sacrosanta l.ander-a la def-n-
^ Ue la Patria,, madre de todas las 
"«adres a p a ñ a l a s . 
*•! traje era, do media gala. 
r ^ d l dy,r comienzo a la misa, 
fj"", ni(' afioiada por el sacerdote sol-
•i'H* del rc í r imiento . don Emi l iann 
sol 'V02 y Gonzíllez. se sa^ó de la 
«aia de armas, con todos los honores. 
* glonosa e n s e ñ a de la. Pa t r ia , de 
ííort ne,"a Pc^i-doi- el teniente ayu-
W T (¡on Manuel Gómez Zaldfvar. 
d-it fuf1,zas veteranas eran manda-
sp^.P0,'t1(>s • i6^^ d&] Primer ba t a l lón , 
^ « o r e s López M a r t í n e z y López y Ló-
cJi.00"!'1111 ación de l a misa se pro-
t*rmína , jurr% l iae iéndoIo en primer 
«teaÜi -0 \0lS rechlt<'1« flel regimiento y 
& ^ agregados y los de Se-
C h " - ^ encontraban ante l a 
d¡j(> , ' . a d e r a á s del sacerdote que 
"•©á-inL^^'i el b Í7ar ro coronel del 
^ • n n e n f o do^-i .losé Blanco Rodr í -
S r . f i n . i , • ^ V ^ n ' e corond don José 
rn 'J 1 • Sl*™1(> el encardado de to-
yoV ™ J"í^Meífi*rt el coi inándanté rna-
J l ' do.n Jnan Herri'i 
^ ^ r n e n t e Se Hallaba en el cuartel 
J u n c i a ¡ r ^ f 5 ^ de , a h w a 
Plazi a (llímo sreneral de l a 
^ don Eduardo Castell y "Ortu-
\aa^\aAAAA\vvvvxv\/v\awvvvwvw\ .A,\AA/v\\aamw /WWWWWWWVWWWWVWVWWVWWVWWVWV 
l í n p r e m i o d e fa í u n d a c i n n S a n ' S a s p a r 
E l b e n e m é r i t o A n g e l C o s t e a . 
EA d í a 29 de diciembre rec ib ió nuestro buen amigo el conserje de l a 
irespatable Casa comeraiail de don Eduardo Péi 'ez del Mol ino u n a comuni-
c a c i ó n deil secretario de l a Real Academia E s p a ñ o l a , m a n i f e s t á n d o l e que 
l a d a d a Corpomaioión le l i a b í a aigraciado, con el p remio «San G a s p a r » , con-
sistente en 300 pesetas, en vis ta de los ahitos realizados p o r t e l mismo, s e g ú n 
&c desprende del concurso púb l ico abierto, s e g ú n marcan los Estatutcs. 
Ange l Costea Aguimie fué propuesto para este premio por las autorida-
des de Santander reciienteimente, temiendo en cuenta las virtuidies- que le 
adornan y que t ienen por base el amar f i l i a l , l a abnegac ión , l a honradez, 
l a p r o b i d a d y el vaJar acreditado^ que h a servido pa ra p roduc i r beneficios 
directos en el p r ó j i m o . 
L a r e so luc ión de l a Real Academia concediendo a, Angel Costea Agtw- vvvvvvvvvma/vvv\W'Vvvvvvvvvviv\wv/vva^ 
aine d/ilolio pnemiio no ha podlido ser m á s •ifieirtada, y a que el mode^feo árñ- • v • i m i T I T 
neiterírooB se ¿izo notajr i i su l i ; i • ! ía cuando La epi- N Q f § I I l í I Í Í S r G S 1 6 3 1 ? 0 I ? 6 F 6 U 3 • 
demia gmpal, en diPerenites acoidlentes a s í mar í f / jnos cuino teiw-stres y, en ' •' * ^ d i , « Á ^ ^ \. 
todos cuantcs actos han sido reclamados su va lor y su t a r i d a d . 
^fluJo^ y cafés , durante l a tarde del domángo , sie h a b l ó largamente p o r -
los .piapra-uquiianus, en les descansos die las par t idas de tresoillo y entre sorbo 
y sdiho do moka, d é l a s próximias elecciones de conoejíaíles, ooincid'iendo to-
jdos ern que, dada l a precar ia s i t u a c i ó n par que atravi&ga l a haoiendia m u -
nicipal , ora preciso l levar a l Ayuntamiento a s e ñ o r e s de verdadera salven* 
oia, en los que el pueblo pudiera ver aanisaladcs adminis t radores; s eño -
res que merecilsiaein orédiito aDsaluto a l a c iudad y a los que pudiera con-
fiarae el andiuoi tjva.bajo de ar reglar las cosas munálcáipales. 
Por todcs,' unánim'ementev . quedaban i-eohazados los probables candi-
datos que fueran a l Munic ip io a preocuparse m á s de hacer polítiioa que 
' aboa' económica . 
Olaro e s t á quie en e&tas conversaciones se meizolaban no pocos nomli res . 
p ie no podemos altar, por ser cosa cierta que, hasta l a ¡hora presente, nada 
ray en d'efia-ifciva, sino l a des ignac ión de p ó q u í a i m e s candícliatos, designa-
¡( ii que, hasta no ser rub r i c i adá por los in¡teresados, no h a de tener va lo r 
nlig-uno. 
Desdie luego, donde m á s dura ha do presentarse l a lucha s e r á , en eü 
distri to •primiero, por presentarse en é.l u n crecido n ú m e r o de candidatos 
de todas las fuerzas podít ioas de l a pob lac ión . Los mautnistas l levamos a 
él a l p^estigiO'SO' indus t r ia l santandorino, actualmienite concejal de niuetsro 
^ y i ^ ^ í é l ó i f e ^ don Ram,ón D. Velasco, que se h a distinguiido poi* s u labor 
en-pro de los inieiiesas de l a ciudad, l levando a l a Corpoiracion algunos 
prowctos econórnócos quie han sido, alabadlos p o r todos. , 
-Por ahora hemos de linii i tarnos a hah la r miuy-poco d© este asunto eilec-
toral , ampíliifindcile a medida que temgamos datos exactos de l a ; situacrión 
de los! candiidatcs. . "•, • " . ' , 
Deside-luego podeanos a f i rmar que el C í r c u l o Reformista ha proclama-
do ayer copio can d i datos, por los dUtritois quinto y séptiano, a los señore-8 
don Man.ucil Rodiríiguiez y don Luis' PrlvorinoS1. 
Y- que don Niilo Campas ha rechazado su oand-Ldatura- por él s ó n t i m " 
disitrlio, a n u n c i a i i q u j e no tiene el p r o p ó s i t o de i r a l a l ucha por ahora. 
ASCENDIDO É L ABONO 
L a Emipresa de este teatro, ante la Angelí Costea Agmirre. mtaroed a sus propios m.ereioimientos, e s t á en ía „ Ha. sif1'0 «W-cndido al empleo inme-
actual idad en poses ión de l a gran cruz die Benefiidenoia y tóa nuediallas de ^ ^ ^ r ^ ™ ¿ n Q l d fa* V i m o i w úv immik l lto locialidades que está re-
Salvamiento de N á u f r a g o s , Cruz Roja y Real Cuerpo do Bomiberos Vojiun- Mart í i íéz , q u e i í d o cola:)Gr«<lor nnos- cibiendo pa ra ed abono a diez functo-
t a r ios de Santander, a s í como de otras condecaraiciones y premios, todos 1ro. nes .de moda, que se c e l e b r a r á n en 
que qiiomipre ha MAJIGr.N. miartesi, jueves1, s á b a d o s y domiingos, 
^•,!»^p**<»!***^ ,.„,..,„,,„,,..,, ,A ^ ^ ^ 0 j,a actuaición die l a compañ ía , 
E L MODUS V I V E N D I C O N J R A N C Í A c. ' .m.ico-dra.málica que di r ige el pri-
Íff*t n i í n T ' i 4 mar acitjC,r R ^ ^ 0 Pu-ga, y cuyo d'p-
i l U m l l m l O ) I l l 6 r 6 5 a i l l 6 . bu* es tá ajmimcáado piara ei día 10, se 
PARIS.—«L'I-a-ho» puMicji, nn ar- considera en el deber de pa r t i c ipa r a 
ellcs alcanzados por su de ís in te resado pjmor al pirójimo1, 
puiesto p a r encima de su p rop ia personia.' 
Pertenece Angel Costea a esos valerosas j ó v e n e s que nunca tienen en 
aprecio' su v i d a si de salivar l a de otros se t ra ta . En la opid. in ia giiip-al, 
que antes (heimos mienlcionado al f i j a rnos en sus in.eirocijmiiehto.s. no oscat'-
m ó sacriifioio pensonaií a lguno y p r e s t ó grandes servilciiés a la Camdsión de 
s e ñ o r a s , v is i tando a los enfermos y t ras ladando a los m á s contagiados, sin t í cu lo finnado por sú coresponsal en los s e ñ o r e s que estuvieron abonados 
demostrar canaandio n i temor alguno,, inf lamado en el santo fuego d é l a 'V' eI a4u,e di'ce ^ po l í t i ca a l a ocnupañía de ó p e r a de M a r í a L l á -
c r i d a d crist iana. L ^ ^ r y F r a n c i a ^ ^ ^ * d ía de ^ 
iP^aia darse iexacta cu.en.tai • del amor de Angel Costea a los déb i les baste iu,t.a •1,1ecesi(lnd. ' ' p o d r á n • disponer d© las suyas rewpw-
saber quei, a pesar de ser un modesto .em.pleado que mantfcm© con su t ra- Espafm es r ica y produce 'diversas' tóvaa, a pa.rtir de cuya fechla m pon 
>vrm a sus ancianos nadrres. a l rec ib i r el premio « S a n Gaspar., d e s t m ó l a r r i , " ! ' ' - : , ' : ««átóríés que nos exporta, d r á n a d i spos id íón d d p ú b l i c o en ge 
lerctera par te a L a Car idad de Santader. Asi lo do Sari J o s é . ITnspital do ^ ^ M m ^ t i b a que p o d r í a ' mSOalL 
San Rafael y Gasa do Car idad, nara l o cual hizo entrega do l a cantidad e v a r ab,,-,,, n^e lq caire amba.s na- ^ ^ ^ ^ ^ ^ . • -
corrasinondiíieinite a l s e ñ o r goibernador c i v i l inteniima don José Ma.ssa. c i . i " - <••:. P i référe'nté a Taiuror: ñero 
Sinceramiente felicitamos al querido, amigo A n ^ e l Cositea, qu.e, como t í - ™> duda de cm4 en olla s- Iloua.rá a Jiogamos a cuantos tengan^ ave 
• i - ^ i « i - . . . * ^ . ^ ^ w ,in r.n„ «Uím^ j • i „ r ' * , , • u n acuerdo, porque e s t á bien .ierro i - drigirse- a nos o í ros que me ve.} oven 
tulas do l a alta, cateiroria espiiritual, ostenta los do ser smi.o de La, Cruz nant(> v ^ b a s t a r á que se empiece el avartado do Correos de 7?L 
Roja E s p a ñ o l a y do l a C o n g r a g a í á ó n do San L u i s Gonzaga. a t ra tar del asunto. P U E B L O CANTABRO n ú m . 62,, 
AÑO I X . - P A G I N A í . E t - R U E B L O C Á N T A B R O 3 D E E N E R O D E 192?, 
•4WVVVVVVVVVVVVVVV\A^VVVVWIA/VVl\WVW M/VVVVVI/VVVVVVVWVVVWVVVVVVVIVV^^ ^ V \ \ \ \ a a A A ^ A ^ a a \ ^ a ^ A ^ \ ^ ^ A a \ ^ A \ ^ A ^ 1 A a ^ A ^ ' V ^ V9VV\\l>/\/\/W\M/\MM/\/W\/^^ "l/VVVVVVV^/VXM^OAWWVVVVVVV^/VaaAa^VVVVVVVVVV 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s 
E l m i n i s t r o l a G u e r r a d a r á f i o y c u e n t a a l R e ? 
s u u í a j e a A f r i c a . 
D e n u e s í r o c o r r e s p o n s a l e n M e l i l l a . 
E l g r i t o d e u n s o l d a d o e n f e r m o 
| | | V | S n A M ) i . ) I K ^ L ' i T A J . K S 
H a » c p m m n á d o x m í m u h » los Ktds^StólifíS cíe ^ í r l i l la . étÉnffiéSraO1 éJ cui-
cairgo cBe lít Jmwfca Patriátiiica Montañesa. . loe comfeácxnadios de la miai iu i , sc-
fwfma Caiiijpcj? y Qu.inta.na, cu conijiañia, ite los einipleados die osta Oficina 
itei Iii/füOTii;a;c'.i<iiii. 
iCoiluo y-a ('> sabdiilo, el qibj.éto •de- estas vr-'iias no cis otro qrie¡ ol dle l iacer 
«•ntrega a Jos hospditaliizados de los rega.los que páaia olios h a reunido c\ pue-
Wo de SanlaiLib r. 
En f l hospiitaá Docker baldaron con los saldados Policarpo Calvo, ].»-
lienzo Rodrígiucz, Fuapcáaco G a r c í a , Fcnr j íu Agnado, Rogelio Castaaiedo, 
Mauiuel Ca-bana-s, Tilvnrclo M a r t í n y Toiuási Igilestas, del ' r eg inúento de An-
daíliuioüi; J'ímIíi-o C.pi .'crdo, del de G a r ó I l a ñ o ; M-anuel O I valí os, del de Gui-
|M4ZCO.í»-; Antonio Mémi: / . di I de ( l a l i r i a ; KiiiJ.lio ( l a m a , del de Gerona, y 
Rujpei'to Bánceum, ( M á e l iú^ i re ' - de .ja ^r i teesa . 
liar f l Hi^jcanomaiiroquí a A.gapiin M.i i l iazo, de. Válemela, y AiiTelio 
Monta,, diel de Amdaluc ía . 
E n el de Gómez .lo n i aula, a Gonzalo li lanco, Girnaido Diego, Pedro Ca-
a-rcu-aí?, Tcodcn-o Gagigas, Prairuciísco Rlamcio y Agus t ín Gaa-cía, del do VaJien-
v M : .Toré Pimitado, Juan Carinona, Mamieil Picáeibo, N-iica.yi!o Fé l ix , An-asfosio 
IWtáibeiitLa, R a m ó n M a r t í , Eugenio T-álnz. -'o-é Guerra Üroro, Manuel Sáa -
cliiez y J o a q u í n Bauea, del de A n d a l u c í a ; José Olalz. deO Ragrundo de ar..i.lle-
j ía flie M c m t a ñ a ; J o s é Gu t i é r r ez , del dal Rey, y Enmiio Paganzo^ de l a b r i -
gfada difícil l i n a r i a . 
En .el Geutirial, a l sargento Ernesto Ca.&to y a los- .-•olda.do-* Bu-'iiaventura 
G'ariC!Ía;;y Niltíasio Lu«ais Durá¡n, del'de- V-atenciia; SattiOTlimo Roziaid.iüla. Anto-
n i o Fajíiaxlo' y Oferlaco l i e n t a , del de A n n d a t e í a , y Oésaa" Augusilo, de Inge-
jmai'os foLegrafistas en c a m p a ñ a . 
En 0) d;e la Alcazaba., a l l a m ó n Muñoz y Rabloimero Mairtín, del do Va-
Ifiiciim; Pa,si;:¡i.al Tonreis. dn-l de Andalueia . y Juan Péu"ez, del de Africa-
mSGUKSO QUE SALE D E L GORAZOiN 
-En todos los boiapltaleíi1 la visita, dle los coaniteimn-ados fué .acogida por 
los iniontañe;9es cnfeaimos clon muiefít-ram die guau aáiegría y agradieciiimlento, 
biiübüendo- inoane-n-tos- qaie rn^alteron vejidwiidieríumemte' emociiomíiintes. 
Uno de los enfermos, ai r c r i h i r l a vriááfca -de l a C o m e t ó n y con ella los 
ireg?aflos que le (XKraiesiponidíxüO, ne eaxiocl&nb do t a l n i a-nema qwe no acea"tal)a 
a. i>roimifUiCÍia.r m á s que palabras iiiic.oliiPiren.t.cs., t ra tando de hacer ver a lo3 
m l i M o n a d o i s c u á n t o era su. agradiecinliento. 
A l dieílj;<ediin=!e la. Coniiislón, el soltlaido- ailiudilído lincoa'ipo-róeis en el leciho 
y con trénmilla y apagada voz hizo r l m á s Hoeue.nte de cuantos d¡soUii"SOS 
¿vemos e-H-nchado. No dijo m á s qw- ¡viva la tíD rrmea! y c a y ó en la camui, 
«o-llozando. 
No hay pa.ra qué decir que efl alm,a sa no» l lenó d" intensa emoción y 
las lágiiiana- se agolpa.ron a nuestros ojos ¡,,l o í r .aquel gnilo. en el que iban 
«iezoliados el agraidiecLmiieinlo y el car iño, de aqn il isoldado al pueblo que le 
v i ó naicer. , 
U N ENGl L M I i n GON E L REY DE L o s IIF .VES 
A l t e rminar la v i - i t a ad ho^ital D. vk.-r. la. Gonnisiión y sus aconipa-
H.anteiS tuvo un encturntro con el Sa.ntí;i¡iino Viát ico . 
Gftnipitiu'ase ol coitejo del sacerdote l levando l a S-agmda Foiana, dos 
htormaii; k de. la Garidad y dos soldados con l a ba.yoncda cailada.. 
Qesarori nuestras conversadonc-s y arrodfiillá.ndonos con deviKiión pen-
samos i a el pol re raniarnda que iba a i-crUilr al Señor . U n SJintiimlento de. 
infiiiiiita tr'iateza se a p o d e r ó de nosotros al eiico-n.tra.rn(>s jieqnenos ante el 
R«y do todas los Reyes. En nuestra irnagiiiiia.í^ióoi se agí lp-anm todos L l s re-
cUcrdvi-s y á ip querer eiuii-diaiuos al d •sgraetado sold.a.dn> que en c] niaii.ico-
nuio cM Qiosipital aaababamos de ver ¡ae ••á.iubw agita.do dle un ludo piaira 
otro de la (•(••Ida. e-stm-hamlo eidre SUS brazos1 mía almohada cu la (pne r r e í a 
vei- a la madre querida que a l lá , en iv.-paña, i ' s lará ajena, qu izás del estado 
« i que se encuentra d hijo <!-• sn corazón . 
Pea-o la tristeza que nos i n v a d i ó uikk-- .¡•listantes fué poen a poco desapa-
ii-íscjendo a nre-dlda, q i i " il-ainos aden t r ándono - s pcir IttB Calles céntniioas de 
Melilla., donde palpitaba la vida, con sus ego í smos , jniiindadets o biipoOre-
Kias. * ^WÉh! 
S o n r e í m o s o]>timista,s. -Los hambres soniiK as í de olvidadizos. 
R I V E R O G I L . 
Me.liilla, 27 de diciembre. ^ ' -» ^ ; * flÉ 
niañainai 
regiv.-;. 
Se bacon gcsliones para qué dicho Grn t ina sa l ló en el sudexpreso de es- pjsrniotótnJr, para emprender 1 
día, vi-sil en los «reyes» el Sanatorio t a noche para San Se-bastián. ,.| scñnr La Cierva el viaje de 
y lleven un aguinaldo a n i ñ o s y sol- Las noticia-s 'recibidas de provin- & la^ p e n í n s u l a , 
dados. cias acusan completa t ranqui l idad . ] rp AVANCE \ FONDO 
P A R T E O F I C I A L PARA L A S Ü S C I G F C 1 0 N M E L I L L A , 2.—Hoy o m a ñ a n a , co-
Conrerencia de la noche del d ía 1.° PATRIOTICA : : : : : mienzará el avance hacia. Dar Dr ías . 
M A D R I D . — E l s e ñ a r minis t ro de Cqs 7'«./o.v.—Este A y u n t á m e n l o . y POLITICOS n i ' K L L E G A N 
la Guerra dice desde T W u á n . por te- jvor conducto de d o ñ a Irene Toca, - M E L I L L A , 2.—Han llegado los sc-
lég ra ío , a las velado horas de tióy, viuda de F. Vi l la , ha. eiitr"gado al go- ñ o r e s Goicoi ehea y Alas Puma riño, 
que en aquel l . - r r i tor io y én los de bernador cJVil la cantidad de ód pese- L A POSICION DE T I S T U T I N , TIRO-
Ceuita., Melilla. y Lara.che no ha ocii- ta,s con destino: a engrosar ia sus- T L A D A 
n i d o novedad. .a'jpen'm iniciada por Su- Majestad l a M E L I L L A . 2.—Durante la ú l t i m a 
noche grupos de inon-s ' t i ro tea ion la 
pos ickín de Tistnl-in. 
L a guai ii.iei-'.n biz.u una, s;dida, dis-
f é r a a n d o a Ida rebeldes; pero el «pa-
queo» c o n t i n u ó toda la noche. 
CONVOYES A L K E R T 
MELI1J .A, 2.—Hoy han sido envia-
dos convoyes al sector del r í o Kert. 
No. hubo novedad. 
COMCNICADO O F I C I A L 
M A D R I D , 2.—En el minis ter io de 
l a Guerra han facil i tado el sigulenle 
Su Majestad la R d n a d o ñ a M a r í a Reinav 
I N F O R M A C I O N T E L E G R U F I C H 
"SegiVn participa, e] alto comLsai-io, 
E l j a l i f a c o m e p o r v e z p r i m e r a 
a l a e u r o p e a . 
P A R T E O F I C I A L D K I . l i n M I X G O no ( i a i r í a . y en la de Datel, el de I n -
M A D R I D . 2.—Anoche so recibió en gen ¡eras , Matía.s Figucroa. 
el minis ter io de la. Guerra el siguien- Ambos han sido rescatados por mo- conmnlcado of ic ia l : 
te comunicadn olicial : ros amigos. " S e g ú n par t ic ipa 
«El s eño r nni i l s t ro de la Guerra, Co-nfmnan que en el cani|)o moro no ,ia' o c u n M o novedad en los terr i-
dcMle T e t u á n . dice por te légrafo , a hay miseria; muchas fami l ias emi- ^ r i a s de Molida. Te.tuán y Carache.» 
las veinte horas de hoy. que en aquel g r an al in ter ior , y es frecuente el que PREPARANDO E L V I A J E D E L R I A 
terr i tor io ' v en los de Ceuta, Mel i l l a ocur ran colisiiones entre le.s part ida- MALAGA, 2. Han sido embarca-
y Larache no ha. ocurr ido novedad .» r í o s de l a paz y los par t idar ios de para M-l i l l a , l i l i - Imites que con-
r . \ A RECTIKICACfON proseguir las hostilidades. i m i e n la, tienda, y el menaje de cain-
M A D R H ) . 2.—En el minister io de MAS SFMISIONES l>aila ,le Su ^ ' . i ' í s t a d el Rey. 
Estado se facil i tó l a siguiente nota M E L I L L A , 2.—So han presentado LLEGADA D E L MINISTRO 
oficiosa: en la posición de Tazmía, cuatro fa- ALGEGIRAS, 2. Ha llegado de Ceu-
«La tesas que un per iód ico pone en •miJios moras, s o m e t i é n d o s e sin con- t a 01 il!viíCÍ> dc ^ ^ T ? "<'in,J,,a"- con-
l í t ldos del mariscal Lya.uley de que el dle ion es. ducieoulo al min is t ro ele l a Guerra y 
S u l t á n ha retenido" e n ' nuestra zona Para faci l i tar las sumisiones en a lo,s' periodistas. 
l a a c t i v ¡ d a d religiosa, delegada en el aquel sector se ha inha lado una oli- Esperabam al mimst ro las auton-
Jalifa-, e s t á en con t r ad i co ión con los c iña en el Zaío. a cargo de un capí - díui&* civiJes y mil i tares, 
antecedentes y negociaciones, con sus t á n de la Dollcú.. i nd ígemu U l l a ^nq-ama, de Ar t i l l e r í a con 
principios cardinales, con el e s p í r i t u E L V I A J E D E L Sl íNOR LA CIERVA hamlcv». y nmsica. le r ind ió honores. 
I N F O R I V I f l e i O N L O g f l L 
N o t i c i a s d e l a O f i c i n a d e I n f o r m a c i ó n . 
SERVICIO FACI LITADO 
POR LA O F I C I N A DE 
I M - O R M ACION : : : : 
De la Oficina de . l / c / / / / ' c - D í a 3L á 
'las 81,40.—Salen evacuados para la 
p f n í n s u l a . por el vapor •Al¡caute1-. 
Buenaventura Garc ía , Pedro Carre-
ras, Gonzalo Blanco, A r t u r o Mztíor-
l»c. A g u s t í n González, Mami- ' l Abas-
cal. AgapitO Madrazo, todos del ba-
ta l lón de Valencia. 
E n el mismo buque sale t a m b i é n 
para la p e n í u s n l a Pairique Riostra, 
«lél b a t a l l ó n del P r í n c i p e . 
Tddos van bien; han salido hoy, a 
\$S& siete de la. tarde. 
Df ÍQ, O f i r i i m dé Cad/:.—Soldado 
Basil io Ortiz Cagigal. sala') hoy j i a ra 
esa. con un mes de licencia.-.V/roíd5 
Alonso. 
Lus enf&rTrtos n i M r l i l l a . — L a Conn-
sii'm que ha visitado recieiilementc 
lü< bosp í t a l e s d-e Mel i l la . con objeto 
de socorrer a los enfermos que allí se 
pncnenlran, man-ifiesta. para t ranqui -
l idad y conocimiento dc las familias,. 
que lodos sij-nen .mejorando, sin que 
exisla ninguno que ofrezca serio pe-
ligro. 
tic ta Oficina dc MrlilUi.—.\')i¡\ 2, a 
las 17 . ló .—Enrique Quijano. hospit.a-
l i / ado Santiago, mejora notalilemiMi-
le. 
Félix Riva Sálz , e s t á perfecta.menle 
en el cuartel; hiGimos hablado con él. 
Sa l ió del hospital .lordana, Crisanlo 
Diego, que m a r c h a r á hoy para la pen-
í n s u l a , con pennisd. 
Manuel J o n í n e n c u é n t r a s e con lie-
bres en San Fernando. 
La o í i c i a l ldad del b a t a l l ó n de Va-
lencia, obsequ iónos bainquete. Hubo 
frases y recuerdos c a r i ñ o s o s para m 
Tierruca. 
f c i ada en el SdiuttóriQ de P e d f ó s a . 
—De acuerdo con ta Di recc ión del 
Sa.nalorio, el j i róximo día de Reyes 
y en obsequio de los soldados y n iños 
allí acogidos, d a r á el cuadro d r a m á -
tico de la Soeieiiad --Antiguos A lum-
nos Sa les lanos» , una preciosa función 
teatral . 
y l a l e t ra del convenio hispano-fran- T E T U A N , 2.—A las nueve de la ma-
ces de 27 de noviembre de 1912, con ta ñ a ñ a mareharon ayer a Ñ a u e n el m i -
inter] i ret .ación "de" dicho pacto, dada nist ro de la Guerra, el general Pe-
en el "Parlamento esp;iñol inmediata- ren.mier y los periodi.sia.s n i i idr i leños . 
mente d e s p u é s de su firma por el ne- Se detuvieron en id Hospi ta l que so 
gociador. m a r q u é s de Alhucemas, y e s t á construyendo en l a carretera de 
con l a ejecución del mismo desde ' la i iger . 
1913, en la cual •fecha, e n t r ó en íun- Exa.nnnarou detenidaniente las 
clones el p r ínc ipe Muley el Meddi.» obra.s 
SAN.HTJO V Fd. TERCIO ^ n Xalíeí i las trOipas r ind ieron ho-
MI-ddLI .A. 2.—El' general Sanjurjo, ñ o r e s al min is t ro . 
aco i i i | . añado del general Durguete. Este regre^-i por la noche a T e t u á n . 
vL-ió- el 31 la, posición de Segaiigan, Eí Jalifa oiiseqnii'i al señor La Cier-
donde r a s ó levistn. a las dos conipa- va con un banquete, 
ñ í a s del Tercio Ext ra i i je rn que guar- E L T A N Q F E Dt: LA POLICIA 
iiee-n dicha posición. MADRID. 2.—Se encuentra \a. en 
Tanto el general Sanjurjo conio Carabanchel el tanque que la, i V i i d a 
Bnrguele f c l i d t a r o n al co-mandanle regalía al Ejérc i to de Africa. 
Franco y a los olicia.les. as í como LA CAMPANA DE «LA CORRKS-
t a m b i é n a las tropas. DENCIA" 
Luego se-trasladarein a la posición M A D R I D , 2.—Referente a la cam-
de Taur lad l lan ied . presenciando el p a ñ a que viene haciendo estos d í a s 
fuego que hadan ías b a t e r ñ i s sobre «La fiore-iMxndencla, Mi l i t an ) , se due 
los grup« s n'beldes que se hallaban que uo es ajena al disgusto produci-
conceiilrados en la,s proximidades de do en deierniimudos elementos 
Kandussi . 
UNA DIS I -nSKdON I N T l d í F . S A N T E nis t ro ue 
M A D R I D . 2.—A los hijos y herma- rc.-n-lpla.zol y a, la desiguaildad em-
nos de los generales, jefes y ol idaU s pirada en la con •-•sioii de permisos a 
e indiv iduos de t ropa que figuren co- ]os oficiales de Afr ica , 
mo prisioneros o desaparecidos, míen- E L VIAJE DE LA CIERVA 
tras no se cemprnebe su fallecinne.n- T E T U A N , 2.—A la una de l a lardo 
to, se les ccncnle el ingreso, fuera de regresaron el alto comisario y el m i -
concurso, en las Academias mil i tares , n is t ro de la Guerra con sus séqu i tos 
siempre que hayan c ó n s e g u i d o la ca- de N a u é n , muy satisfechos de su v i -
l l f i c adón de aprobados. sil a. y del recibimiento que les h a b í a n 
U N T E L E G R A M A DE M I E L A N .AS- dispensado tanto la poblac ión espa,-
T R A Y ño la como la mora. 
M A D R I D , 2.—El redactor de «A R El B a j á en t r egó al min is t ro ricos 
O , s eño r Corroch.ano. ha recibido, presentes. 
con o c a d ó n de su reciente c r ó n i c a Por la tarde vis i taron la escuadri-
abogando porque Madr id sea la Pa- Ha dé av iac ión , realizando los apa-
tr ia chica de los bravos legionarios, ratos vuelos durante veinte minutos 
d siguiente teilegrama.: .Más tarde fueron a la es tac ión ra-
« C e u t a . — G r a d a s , querido amigo; dlote legráf ica de R í o M a r t í n , 
los legionarios as agradecemos el re- El s eño r La Cierva, vis i tó de spués 
cnerdo c j i r iñaso . los conceptos eleva- los Hospitales y a c o n t i n u a c i ó n asis-
dos que vuestra bondad nos concede, l ió a un banquete que en su honor 
En tren especial m a r d i a r o n para 
Córdoba y Madr id los expediciona-
rio.s. 
^^vvvvvviAaaA,v\vvA\vvavvvv\v\ \ 'v . \^ 'v \ \ 'Vwvvvv\ 
L a Dirección ae r.v/e pe r iód ico 
r e c n m l a a los s eño re s eolahora' 
dores espontdnros cfüé no 'aéVÜCl-
v los oriífinalex que se le. renii-
l a n n i m a n l i m e cor res ¡ iundenc ia 
ncere(i¡ de los misinos. 
• t« «/% ̂ «aaa^« a/v^W -v^ aa-v. ̂  A /̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
NOTAS P A L A T I N A S 
l e n c i a s . 
M A D R I D , -'.—La Reiim d o ñ a V i c l - -
r i a j - edb ió hoy la vis i ta de l a mar-
ques-a de Santa L u c í a de Coahán y la 
défli teniiemitie coronel de Estado Mayor 
don Jorge F e r n á n d e z de i leredia . 
* * * 
El. Rey rec ib ió en audienoia a l co-
manidiíinite sieñoa- Kindelan. 
* * * 
L a susei-qx-iión aliierta po r la R d -
por na d o ñ a V i d o n i a con d^a tmó a los 
una real orden publicada, por el m i - saldados de Mdi i l l a , asdiende a la sa-
la Guerra re la t iva a cierto ,ma de p é s e l a s r>.',(-iao.TS. 
* * * 
L a Reina doña M a i í a Cr.istina re-
gires-ará de San SebaíiMán el p róx imo 
jueves» 
Q U E S O S V M A N T E C A S 
d e l a f á b r i c a d e L u i s G u t i é r r e z p C.a 
D e p ó s i t o : 3 u l i á n L ó p e z ( S u c e s o r d e 
H . O t e r o ) . P l a z a d e l a L i b e r t a d . 
Queso bola superior. 5,51 kilo 
Lata manteca 4,25 medio kilo 
Idem 2,50 cuarto kilo 
A pesar de los precios tan reduci 
dos, son estos productos de clase su-
perior a loa extranjeros. 
A N T O N I O A L B E B D I 
CIRUGIA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermeda-
des de l a mujea- y v í a s ur inar ias . 
Consulta, de 10 a 1 v de ;{ a 5. 
y es cierto que siempre g r i t amos : daba el Jalifa y al cual asistieron ^ m ó s dc Escalante. 10 1.° Tel . 8-7^ 
¡Viva la Legión' . "s abraza. Mil lán ta .mbién el general Rerenguer v ol ios „» - — -
R i c a r d o R u i z d e P e l l ó o 
Consulta de 10 a 1 
Alameda Drimera , 1.-
y d e 3 a G. 
- T d d o n o 1 - ^ 
E L RESCATE Fl inemi fué moro y constaba de 
M E L I L L A . Mafiana m a r c h a r á ocho platos; pero el servicio se hizo >• CIRUJANO DENTISTA, 
nuevanicnt a Alhucenlas el delegado a la europea, o sea uti l izando cubier- De"la Faeulla-1 de Medicina de Madrid 
de la Cruz Roja, s eño r Ahneida, con tos y s e n t á n d o s e los comensales a la 
objeto de proseguir las g- stione-s pa- mesa en sillas. 
ra, la, 11 be r a d ó n de «íos prisioneros. lista es la primera, vez que ha co-
PRESENTACRXX DE SOLDADOS mido el Jalifa en esta forma. 
M F I . I I . I . A . -¿ — Se ha presentado en Por la noche, en t ren especial. M ü - C M m i 
i a pos ic ión de Tazarnt el soldado del niarcbaron el minis t ro y d alto comi- Procurador de los Tribunales = . 
regí mi en lo d - Africa. Antonio Seda- sario a Ceuta, donde se jvToponcn .VELAScO, N U M . 18.-SANTANDER' 
M í n L o m b e r a C a m i n o 
que 
rriíizz. ^ t l - H ' U t i B i - O c j / ^ i m r / \ B R O a n o j x . — p a g i n a 
^ ^ ^ ^ ^ WVWMMMAMMMMnMAñ^^ **̂ WWWVVW\.VIA.VVWW VWVVWVWl VWVWVWW 
e n Valencia, oc-nrro nada desagrada- ~ ' " ~ " ^ " 
ble, stíáíó todo lo contrar io. 
/.Por (piió los reslanles g"i>!)ornado-
í e s civiles, empezaiKla p o í tól de Ma-
l i i ' i d , cnie v a ha d'Cibiidio da.r ol oiem- • 
n i - pilo, no ( ¡liiij Jen. con l o que les man- A LA! M E M O R I A D>E PEiD'RO cia coa CaniMer. ¿Qué híiiiiif^en di-
de- Ua 'la lev t " í e s - - e s t á n pidiendo a g r l - (¡•AUOTITEU (dio .de n-j.soiros riiüjtystros vecíntí'S s i 
- ¿ O S ANOELES SUBÍ 
N A R A N E L OLVIDO 
LQS.JMAGOS : : : : 
^Floííla", ( 
\"07 n c ' i r í a s del, 
un 
oeu 
¿ 8 a descom-ofl'íante 
nos envía de vez en v 
I z L inundo, impresas en lucido pa,-
h". gc^océs rabiosamente, perfuinado, 
ñ puesto ayer ,en él correo una m i -
iva para nosotros 
. cual llegada a nuestras manos, 
^ p r o n t o ^ r ^ y M ^ c o n J n s u -
^ delectación. No t m t a <üiora ae • 
ninguna regocijada fiesta en este o " n 
Siuel sídó.n anstoerafeco, cuna de lo- • ^ , 
das las bellezas y de toda tor .una ; — 
pino en punto mas lui.imKle y, por , , 
fetíia, de ' ^ ¿ S o r í P ió* , en 
E,t.a vez, l a ansto t. c a san ta rd^ . i - h 
na ha buscado pai-a celebrar la lies- ¡, ; 
¿ - . f i e s t a de amor al deslieredad.o— c. . 
]10 el teatro reluciente, Heno de lu- ^ ¡ V 
ees, p e d r e r í a y mujeres encantado- _ 
;áas, n i e l , sa lón fastuoso donde el ^ v o ¿ 
aflrb. y la elegancia v a n de ta l suer- ,nil,.lí 
te einpárejado,s que consi.iuiyen por ] ; | v¡|.;¡ 
sí solos el verdaidcro saijor de la lies- omil)to . 
ta. sino algo mas traste y sonedlo, u r.arrh c i 
cuyo lugar nunca llegó el rumor de •,;r,/i, . (; 
m nlús ica rd el eco. de un cantar, v (:] u.„] 
mi el sonido alegre y jubiloso de Una (]ril 
earcajada de mujer... hijo.s lia 
((Floiuai) nos lo dice asi en su car- ;;. • ^ 
t a : l lcidad 
«AÍganas muebacbas «bien» de San- nnidie ei 
taiider—de las que usted m á s l i a el o-" u n a c 
giado por bonóitas en sus c r ó n i c a s do mT¿ . 
Sociedad—se l ian deci,diilo, como ha- d r á lug; 
ce algunos años , a ser portadoras de ]0 fi,e Q 
felfcidad a lugar tan bumLlde. y o lv l - ]a, fort i i i 
dado como el Asilo. Los pobres n i - en 
ños albergadas en él—.niños de quie- zai , 
nes los Reyes Magos nunca, se acuer- c.n^ñns'. 
dan, quizás porque de ellos no r e d - f^m^iid'e 
ben correspondeneiia epistolar, como 0.p.i(•.-.. on 
la de los niñ 
viernes llegar 
]a pintoresca 
Gaspar y Bailt 
cargados do 
vcist idos de ( 
c.órciisión de n 
anulo t, 
¡•ara ofreuxla rl.es 
res de i n í o r t ú n a d cna tu - No ba sido n n caniipoi'ni glori l icado 
, v í ^ a s i ^ . ^ - l 's j i o la corrup- ^ y (.(,(,i,iul,,s li(,|)0,rt,1Vü,Si ni un .lC. 
? ¿Con que a ni o r i l l ad esos go- ' , ] , , . • , 
adores v - u - ¡.gentes van a pe- 'IV'U: ' ' i rector del deporte, nt lampo- n o n a, la g lor ía 
s uegauo' 
? :.(hu'. rf 
caso Se Hcsgíaísíe a dar en, E-ápaña.? 
Pii:ila,inos un Ir ibnto de. adnnra-
,l?sSo&0 ( ¡ a n í b h T . 
lanos que cumplan co, u n ontusiasla, ] re paga!ulisia de ya que de la poliniza, y SwMb en que 
empiezan por in- nn.eslra cansa, al. fallecido. H a sido mu rió no somos respcnisabiles. los d-e-
an gi'ave. ¿Adon- j>(X],.(> (¡¡i.ntb¡.(ir, el ¡.niniii'r conslinc- pon t i s t á s cispañ.ob'is, y nosotros los 
c(. pto de 
\Ú sen-
aran ? 
va,u t i i.icu^ 
ininisiteo d 
u n l iombr 
" G s c n t a i i a l 
ana no l a posee m m ^ ; . ;., 
p felices y l a salva 
•-< . „ ' " , . . ? ' I I ' ' a" de -esta ra;/.a. qi 
t o r dje la, binicleta, do ose medio de i m n d á ñ e l e s , en v í s p e r a s de Cfb-bi ar 
locomociiin ccinuViuicO' y d o m o r r á i ico una. carrera cicliista, pidarnu:- a. la 
con sus as- que boy m día. usan di;i.riam;;nle to- Uriión Monlañiesa, como c n l i d j d u i -
en todos los das las clases socilailes. ( í a u l r d e r ba ganizaidora,, que l a dediquen a. su 
r r r 1 ^ 1* ^ f i " niiueí-tp pobne, conlinnai ido su vida momo ni a, l i t idáiwlola. "( ianera ciclís-
ain a b o m í h a - honrada do joirnialero en los la.llercs t a a, la, inomoria, de. Pedio (lautli ifT», 
hIcüh , v ('.o- dié la, CbaJ-a.ssi'-rs,' en Sa.inl-ivl í^mukí i i iv t inbi r de la biciclcif Honrando 
:>atio de Mo- (Fcanci-a) y olvidanlo de las grandes al invenlor f r ancés nos i ion r.a r iamos 
m --as (pie. viven p r ó s p e r a s , gra- a ,nosotros nuismos, e n s e ñ a n d o a la 
. a su feliz invento, que él, bumi l - vez a. naiéátrqis ciclistas las mejoras 
y fallí.» de iv'ii-iirsos, no pudo ex- que. los ba, pn.iporcionado P.authier 
l de •,relieve iJ.loia.i-. con su feliz invento, 
mcjipios; pe- j a «,«,.dre Cau-Uiu-r», como c a r i ñ o - UN l - ' l 'EN PARTIDO DE 
s á m e n t e lo l lama la. Prensa, deporli- RESERVAS : : : : : : 
v a do l a n.-.publiwiiu.a Francia,, traba,- FJ partí-do que c-l dondngo jugaron 
iay cniii n pueda jó ,lnlie-ni>"-aniedi'f.e y con gran. a,c;¡'erio en \uA re.séi'vas del Arenas y el del Ra-
i so mo^a-lienda. | ,L con9líjni.eéi^n de w l n c í p e d o s , i r ie l - eiiLg puede caliitlcarse de superior, si 
^ d S ^ f i e r ? H - c]<yR y cmuiriciclos de tediáis clase?, nos atenemos pana, elb, a la ' • a l egor ía 
o 'una cfócente f l - basta que cm el a ñ o 18XÜ cre.i la p r i - de <<equ¡pie.rs>) que fo rman ambos 
de nliles de in - mera b i d d e t a . ¡ P a r a , llegar a.i logro «emees». Muchacbos unos y otros, sin 
m ó.' p.i.'bi-o ,!,., egjjQ idieali c u á n t o s ¡a lo ídos y me- Hogar a tener perfeedonaidas sus ía-
m cuente 
l a Gobe hMl : 
11 i.á 3 
j me 






Ion ta», la. de si 
(Flni'io.M rió.? 
mi casa p 
la cóíocá] 
viilcce en los gil, 
IjÍms gán bigii.-ne. 
Señor rn in is l ro de la. fie i 
r.ultaik faltos ele la e n s e ñ a n z a s 
"á ce-
rea1 vJa/l, e&1 
sus camellos ¡u idosa , y serena. E l juicio, v la re-
sus criados renldad. criíb dan un cora.zóti bonda-
una Incida do«.f» y u n a c-fibe^ita, une, m á s cae en 
ddas por l a lujos y fnivi.'.'e!;..! •-. i i - -usa. .-oritiiii1 in-
fortuna, que Irán de llevarles una. su- menie" en hacer d bic". 
cnlonla, merienda.. REBC'EjRAC. 
La idea de l a ofrenda—el oró, i n - N . ele l a R,—-Los dona.í.ivos na ra 
r. " ' , 1 r' ' ellos se; pusieron en p r á c t i c a ! j y en las manee- 1 ' 
L a historia, deportiva, s eña l a d pnn prov-ridiosas quo traeiu t-ofuays 
n a c i ó n : k> de pa r í ida. en d año. i7!)tl, en que l eb rac ión conl inua de «niatebs» de 
á á n en- j j . i j v r a o ideó el «celierifére», que primera, fila, no puoden ni se les de-
rféientdi.'S (M..t Uíl:L m.\,(in,\iUl símpiG que. a rdo - be exigir ipie a c t ú e n con el acierto 
í M i v S - n:hh!l " l " ) r irK-«Ho do los pies sobre, éil ele ios consagrados, de, aquellos quo 
d é n . lo S Ú f t ó faJta de •todo aparato do d i - m á s tarde han. de ser sustituidos por 
g i a b i - rr.cción, y epie por mucln/s a ñ o s hizo |ii©ss Nadie espera de est^s «inatcl is» 
iad; l io- ras dol idas de les i nc rédu los . (,ntre re eivas grandes actuacioues 
Miás tarde, en 1K|S, r l ba rón D.-ais y, sin embargo, en dios se ven l a 
de Saiiei-Pnm.n modiíi--é, d «cde r l - m a y o r í a de las veces lo que de me-
¡(.¡irs m á s f l n n - i e n l r s <l." la, ac l iv l - IViitm), m-oni.muIo la. rueda delan.tera nos apreciamos en las luchas de loa 
lad. P; e comer, i . : a veri ira, a, Ivs- s-:obre un pibo!, dando a su inveiilo jn-jiueius eepiipos: la, vo lun tad sin lí-
:aña en un hospital" y en un pros!- (;, WiiU,Uli, . .vdodfére- . , basla quo el a f á n lógico de destacarse. 





iñmso y mirra, de los mag 
tideís. por imperat ivo de los añe 
tur i ' .n , m a z a p á n y bombom 
puede saJjerse de oui.'-n ba s 
Pero sepa usted, aoneo «Barg 
que ella fuá ado rab lemen te ac 
en las casas ricas do la. dudad 
las m a m á s les tnxnsim.it'oron, ; 
po.qiie.ñueila,s. quienes. do:sde 
moiai'&nto. com.e-nza.ron a ba,cer 
rros para que la m m á e n d a fu.es 
jor. En ede sacrificio ele las 
';^as de privarse de dulces de si 
que di |,.. Podro SÉ e.-i li-.laindo los de- imcí-o ai Ik-nar. «"•I iiidascuitilíl-e- suati-?i .este, fiF*f 
esta, Adminiis trn^ión y eif l a t ienda de 1. 
UilP'O.miariinos do d señora, viuda, de '1 • ' 
Ald '.-orn. edabledda. en l a plaza de ¡jj j ^ 
l a Liber tad . d w ' j - ^ n . irdringinbt, ¡ y por ¡nfrin- v w é m ^oil-anteras, conj-strayendo el j-.iosos y • v i a l l e n í ^ . c 
Dr^rams do ñiü mes de aus,enda.'re- g'^-la. pagan! _ pr imer veb eípodo, que a d q u i r i ó Mr . Fm. domingo, ad-emás de esto, fué 
~ -dows, .. prehiben sin Bruniel. I'esa.ba. -iO kiilos y estaba mon- i iiy/.cion.ante y die u n juego superior 
le vuecencia, feótos de j/ro'pnlsi. 'iii cu que h a b í a n l u t o y quizit d . mismo cenesagrado, 
ndades ]:.uo- jríetu-nLdo [ps aalorie-re-s, tuvo l a fe- (ajando su r i v a l í l aquee . Po r eso es-
víti nn'tni-iv.n'- ^z idea de ííC/locíir mainiivelas a las tos partidos son enconados, volunla-
ijdn a Pstn, 
• d^ Pa r í f 
lu strádio n 
o rom-gp n 
Juenvenido. 
Un c o m p á s fie e s p e r a 
to. que dif íci 'm m 
dar los dudada 
álio aradoras de 1 
tiene que hacer. 
das de a uniera, gnar- en clase, tan magnífico ' que ya nos 
i ro. Des a ñ o s d e s p u é s con t en t a . r í amos mindiais tardes con 
cue.rp'0 Inbular en me- que los primero-s equipos nos prodi -
as m d á - gasen mate-bs de esta ca t ego r í a . 
n o m e r e c e r í a n n i n g ú n r e s 
Callé, durante el d í a de ayer, y hoy ha perdido basta las mise rabí c-s pe-
quiero iiimitarme a un respetuoso ^re- s d í i s jaira, el d iar io susl.enlo; el del 
queriniM i i to , porque aguardo lógica- berma no converlidi 
jOiente decorosas resoluciones que de ia.nteaidor de, coiiesanas; d dtd h-jj 
seguro no han podido ser adoptadas que a b a n d o n ó los estudios, que se 
por motivos que ai ó he de averiguar, quedó sin empleo o que cayó en nía-
. i . la.do sobre 
nedo a. las sé r i ' ,!|,d'las de 
u u ü ^ i u i vc^]ic- Ador a ¡ l i e 
p o d r í a m o s gnar- ta l j C.onel, en i8o§, fe r i n 
, ", ^ p ^ t i li'-as montadas en lous ión; Lu r ivay , ¿ y n ' i é n vene ló? E l A m i a s , por .'1 
iiis y pepe ro. en 1800, los coj inefés ele holas, quo a 1. m á s o t ra v.ez el marcador no fuS 
Vueccnda. CÓ&SCáenie de sus obli- se venía, iiib-mbando- desde 1794; Me- d fiel reflejo do Lo que en los Cam-
gac loneé y de su 'resir.-m-a'nlidad an- ver, t a m b i é n en iKíiO, las l lantas me- pos d é Sport acontec ió . E l Raeing ju -
!P Di í>S. . : ' 1^ t : l su pa íS ' Sab rá 10 qUC Gálicas y los bandajes de «cauebout» gó m á s , d o m i n ó m á s y puso muchas 
miaioizos. veces en peligro la meta de su ene-
Con mot ivo do una, carrera que se migo. Su tanto, magn í f i co de ejecu-
•eiua-iCninsiaoo cc'1e',l'l't') 0,í?̂ 0 I1;iism'> ••"•o, el 7 de no- cd-ón y en t i lo , détbíidio a u n . «shool» 
-8J ra oat)So2tp sa ou 'odiuo ; sa'onj vlemhve, en l a que sa l ió vencedor el cruzado de Salas, que el portero are-
| | i n g l é s G. Mooro cubriendo P a r í s - nieiró Calló ele bolea, no fué d psgo 
Roueu (123 k i lóme t ros ) , en diez horas (híhldú a m trabajo. 
US ..meilefs» emocionantes ante la 
E L DUQUE DE G. 
\ . a i " i ? ' i ^ " *M*.™MVWAAM*AMM*M*M^^ y fc> tmiñ iGñ , con una, media, de 12 r . 
IS, 01 (ItM 11-110 , - i , ; ! , ' , . ^ - , .-,+ . . „ „ „ i „ i . , _ • l a ; r e i n a m a d r e 
mies sesionados por el vicio. E l jugador y dioña 
r r u i - el crapuloso sustitnven al digno cuí-
indi 
:.on esas esta 
—une lo con-
seguirse Qiedád ern 
do las cu 
consen- que llega 
una ilí- t r ibutos v 
in me importan. 
Tengo la seguridad de qu 
gobiernan lioinilires honrado 
cea la autoridad personas 
deuuuda:.s como las que be 
do contra, escandalosas, re] 
iuinoralLdades. qué doshonn 
nan. envilecen y ma-tán al 
pueden tener por toda rosj 
eucügnniento de bombi-os. 
Diije—y si no lo escribí 
palahras. lo escribo- aliara 
íjue está ocurriendo en Madi 
asqueroso, tan degradante, 
dionelo, que sólo careciendo 
lo y <ie conciencia podría, 
tolerando. 
¡.®ri innumicraibles chir lata 
tillas y explotadas mediant i 
^ t a tribula.ción—que para, inavor es- n 
eanii,-, es de ridicula, c u a n t í a , rompa- v Los pe 
'•ada a los frutos del negocio y a lo fnmm'. 
•que cobran los intierTOiodia.rios "de a.l- doscuiíeiM 
lO'-copete—, se ar ruina y se envenena es quizá. 
a 'l:iS clases modestas. Empleados, t á n plan 
"breros. eslud'iautes, p e q u e ñ o s ren- él se de 
mtas, hombres de comerdo v de in- pozando 
dustria v a r í a n mis bolsiilo.s sobre e1 nial v el 
tapeto, y se da el caso de eme ¡,1 día la au to r 
Siguiente muchos de c -es i a ¡Mices in - y todo. • 
Ri'csan en la c á r e d por haberse j n - de con! i 
Kado,' Jo que no era suyo, o ponen los h. mi 
|j,,.'(ni'no a su estupidez p e g á n d o s e un par t idar i 
En torno a, ese. comercio a m n - n í a prender 
|fpidanicnte la p ros t i t uc ión . Chiqui- p-aiwlore 
las v mujeres, cesadas por d lujo, se atreve 
¡nvaden las salas de juago v lo? ca- Código i 
^ e t s . Las sigue una corte de cl in- lados. 
Ha, de pollos alcobolizados. morH- EJ subterfuffio de que el ju 
wianois. ahitos do wiskv. ele cocui- se naiede prohibir , de nuc ese. 
de. ajenjo... Los p a r a í s o s ar t i f i - vicios son incorreali„lcs. no n 
C|des se multi.plican. • ser l 
o, "ll<la día, se derrumba un hogar. d,e c; 
l^rnure erue el sol nare. l lo ran u i 
W n t a s madre- viendo v a r í o el le. 
, Ja mnebacbita que b u v ó . y ( 
delP^"(.¡ida la "honra para, siemnr-
v nos de, la, .iul;-dda. i|x.lr í a J s i ñ c a d o r , 
ando por mialversaeior do fondos... 
ejer- Van siendo leg ión los hombres quo 
nies, aliandonan el t rabajo y sé olvidan 
u i la - de .sus preocu.padones honradas, ob- te fué aveir á 
is b i l ba ínos y los (cshools»> 
bien, m e r e c í a n nn em.pa.lo 
kiiiomeiros a ra ñ o r a , se empozo a nv(>[.L ,|(, | 
t ral i ajar p-ara dar mayor velocidad a [nxizadás 
las m á q u i n a s , e m p e z á n d o s e por dar bonr0(S&. No m ^ í , v claro e d é quo 
u n . b a ñ a : . o a las rm-.las de 1.20 me- (ú]o { k m m ^ l v ; i h l ,on,a,z re,sist.cnc.ia 
M A D R I D , ' 2 - E n 1 el expreso did Ñor- tros, y l l egándose a crear un t ipo conh aria., diigua del Arenas '.mayor... 
m Sebast iém ]¡a Rc-iua nuevo, que daba, a los ciclistafí me- como, los compoueintes de és te , como 
GráeitiLua, a c o m p a ñ a d a de dio de l u d r sus fuerzas y babil ida- j a t r a d i d é m del club' exigía , los de. 
u raeic/r^tamio pan i c n l i r -cñ.oi- mar- des a c r o b á t i c a s . Gucdio so replegaban y atacaban al 
n r M : d o ^ í d i o ' l ' k , p , , s a-v,("' ' n ' - ' e ^ e Í f i t g M & y die l a spiiori- gran bieldo, aconsejado por Mr . menor descuido'los dominios de Lan-
nueren -a manos de ta Martimez dio I n i j o . Poucot ou í m , como mndio de «ha- da. Era. el Arenas el que jugaba, y 
bul de la vida, que L a augusta dama fué elesIpietlMa en cor lra.ba.jar al hombre de pie, aedo- sean éste® leones o cachorros? llevan 
íemtp y l a ex}dota,- .rí.-.n pék los Hoyes, infantes na.mlo altrrnad.ivam.en.te, por su pro- ¿ n í a lucha su sello, su saugre codi-
i . i gnomin ia^na rn (|,"flu Y den Femando. p«rínc,V(ie llil> P^'o «obre dos pedales cobicados ciosa, y su defensa siiempre adni i ra-
¡e.'ld'.n dé un a." so- l-^opoiklo de Battemibiea-b, jeife deíl Gó- horizonlal y pai-a;!,..!! anuente uno ele ble; T r iun fa ron por tres a uno, dos 
o vienen a m p a r a n - Iv'u ¡uv, vai ' ios miiauisbroAS y placstósnállfc otro?) se p r r f c i - i o i K ' » r;i,¡ lida.meide con de sus tantos y a parados por nues-
s con un impudor dad -.. las Han l a - mr-láiMcas huecas y las t ro portero, a quien eslorba.nHi los 
u-tir en dinoro, en Loun-Marad. (Viastiaa v i s i i a r á en San lumquillas cu iubo de acero de Truf- zagueros. Hay balones, queridos «.re-
•̂ ^ cuint es mas, se- g j ^ , ^ ^ liosipátailicG do l a Cruz faiult; des ip iés e&a los radios tangen- servista,S)>, que son de la, pertenencia 
all.-in. los pol í t ico* Roja, iiirita.'-a.idos al l í . I q u i e Bernard b a b í a copiado de exclmiiva eled guarda.raeta, puesto que 
d . m m i - s parecen IViim!.-.- - r . - r á .nn la. caioital donnstia- Inglaterra, en. 1885. i o g r á n d o s o - cou los t i ene -ya ,011 sus manos o prestos 
igo qu.i asi 
[ie cosas no pue--
Ló si conitinuara. 
lánUnos, los m á s 
n, per lo mismo 
'ía.mos ou 
QU* trtra cuatro o einico d í a s . tales perfoccionainirntos qu,e el ma- a c;ier en eUas. 
ravilloso insIriMiiento no pesase m á s ¿Vaanofli a estebilieieer dislincüóin a lg i i -
' e l * fi. B a m O Ve.a-Menfi8ZWlíneZ, 7 : B a f i e r a S <P"' í l o É káüos. na sobre los jugadores? Todos juga-
sq, yMMMAMMAMAA^wsMM^^^ liBiS desgracias a que daba lugar su r o n cuanto pudderon e h ic ieron m á s 
ele mwmw 0 w uso indujo a n d u c i r su altura, y el de lo esperado. 
d i á i n d r o die la, rueda. Tras varios in- Vayan sus nombres y nuestra, f d i -
b no -, se pcns.'i .-n adaptar a la rué- d t a i d é m a su mer i to r io trabajo, y el 
( n X V n c Vl 'Ol 'JA da l]ll':1 ír:"1-|ll¡s¡"11 ui.nllhpliea.dora y consiguiente ruego al Rac ing para 
rueda, motr iz a t r á s , accio- crue cuando d reserva, teaiga que j u -
W - Sa mict-ga a, todos m t i radores epio n á n d t í i a por medio de u n a cadena, g a r t ra iga a su r i v a l del domingo, 
os a,m- Mayan, ubi. mid.o p m m i o m d. conmiiso (Trómll l , , . , „ l m ,., y ;ü a ñ o Art!nas: 
Z i i i d» ^ « " ^ koyv 3 d i a ^ l ^ v ú : ¿ i m m é i p o á r o (áañtfóiftr l anzó al U r r i l a r n i 
descaradamei l.ur-
kra fiiolio elie fe ta.nli.'i, peir los l.iicaies * n:\mcaidoi ta ¡pFinñera biciideta. L a 
di El 
Rivero, Gui l lén 
de. la l í c p r e v.M.ariión a, ro í d r édo,s . ma,rl¡11;i uiodcma había, sblo creada. Solaguren, Sopuerta, I t u r r e 
|' ALiLAl'.Aí'.ION Su fdix. aulor. pobre- y (dvidado, ha Gonzallo, Diéguez , Alejo, Rivero, M a n 
6 pása,• ñü ^ 1:1 í':':'-u,1"(l!;l «ilrig.-iría oili.t.i:cia,(> ©j mirerto tín la, semana, pasada, traba.- (zano. 
one se da l"1'^"''1'0 \":¡v "^'.jnir íienir. en pe ̂ ilición ja.ndo como e-1 primer día, y viendo Rae ing : 
1 v con í a dfe [3ile el ^sñcir Veaigés con 51 puntos, cómo "tros m e imiquec ían cem el es- Salas, LíU'tatcgaw, Lastra,, Chaves, 
g.otelo. un y no iefl wofwir Roivira,, cbínó erré«i.ea- ffterzo de. su ingienio, en una lud ia , co- Gonzá lez 
1Íd,l ' 'obél-- ™mm: m a,,,- (ra, jir. 'ce- n!,1M,.¡a,l que Üa t r a M o c o n s t e » el be- » & , L a v í n , Zubieta 
Vrofi le ( i tiaiñicia. 
•vv.^,.^ "-o, Vuellb, porque on m nrovincia.. Y n i en Má laga n i 
^Y^"'*'X'VVVt'*'%'VVV'*1.VV^'VVVVVVVVVt'*'*«'»'^A/V* 
IMPACiTO 
:r;ud,o consigo el be-
neficio inanenso de mejora,r su «nfú-
•ción» con las m t l transformacio-
Lomas, Podidura 
Landa. >aelrc. que no ba 
h. B a r r i o p e.:i - J ñ m ú e z M ^ z , 7 e s c o l a s . Y ludo esto ha ocurrido en Eran- res r acb igu idas , L a v í n y Salas l o l 
AÑO 1 X , - P A G I N A 9. ^ E L R U E B L . O C Á N T A ^ l R O 3 D E É CSRO i J E 18» . 
inejorcs; bueno el portero arenero, OiiipoQles eista, siuierte a los de la corte JIUBStFOS C 0 r r 6 S D 0 I I S 3 l 6 5 * 
aunque desacertado en sus «faaitásti- en un b u m isihoot diei eLX,t,TOmo kcruier- ^ izqui 
teas sa l idas» . Los. d e m á s , y a hemos día; pero aincieaiaan.enite tengo, que ano-
(dicJio que cumplieron m u y bien. tasr quie l a jugada que 1& precied'ió fué 
P E P E M O N I AS A. i m «oiemnie («íburm». 
E L R A O N G E N M A D R I D J j ^ J t ^ T ^ ^ P ^ H ^ 
D e j a n d o E L PUEBLO GANiTABRO 7 * T v ^ T ? ^ - , i v , «TUdi y u p a i>i)ta honríibilie pa ra ed ájpM-m ¡ r unía ampl ia imfonMmacion de los +í.- y^, , i • , ¿ - , -, 
. . , , r, k i » ' ii • ' t ,0 D^11'11". concluyo el pair'tudo desta-gian-lidos que el Raioiino- hialna dle i,u- • , . . . 
D E O N T A Ñ E D A 
: U N A FIESTA A R T I S T I C A 
Las maestras de las Reales y gra-
los viese di ría que eran traviesos, co-
mo cli iquiil los!. . . 
Los vil lancicos a qu 
pr inc ip io fueron tocadc 
a.lm 
Por haber le jupiii: 
SEGUNDO P A R T I D O de su extensa cu l tu ra y de su amor góit, MíaUüela á s la •Forre, Paz, Au-
ieiní5lado en ceiLebrar el a los n i ñ o s cuya educac ión les e s t á rel ia y Francisca Olu-egon:_Magdale-
u n pa.rtiido con los cilDeiccisi, 
ó arcomneitin- ^ m , o r ^ A*™***, wn zague- imtas e s o ü t í a s d é O n t á n e d a , señoVi- Mateos y las pro íoáor 
f ^ . e ' ? ^ i ^ ^ ^ ro. .al m á s fuei-te-de. los mointafinam v tas Bstanislada y Constantina 01 ar- t a m b a d a , y ConHan" 
iMar 
¡peniúdiicios h a popuilarizado 
¡niiimo de «Jujarn Depor t i s ta» , 'el env ío 
Kilo suis limparaiiaies iinípreisionies sobre ¿tfTvg 
. tan interantes «miiatcihsi». a 
De icóniio muiestro' ciulto y amable 
kmniüg ha sabiido corresiponder a nues-
tino nequiediiimiiento dan fe lv.is reaefias 
telegiáfiilcas que a icontinuaiaión publ i -
bamos y quie nulesürosi lectores acoge-
aám con dieflieilto. 
Agnadeaüeñdlo públiicannente a « J u a n 
Dopoa-tista» «uis ti'iabajos, pasamos a 
idarlos cabdídla en eate n ú m e r o . 
ací-m)íañó con su agradable y sonora'. 
VQZÍ q! s i m p á t i c o ^migo don Fidel 
CayM.i. 
T&ktáTmü® ^1 Santo Sacrificio (lo Ig 
Misa, la disiiiñiguiiida famil ia del nue-
vo isádie!PdGte y sus amibos se diri- ' 
g icron á Ins Iv-cnela.s, di:-!Ml.i; se li>.s 
sirvi(') nn siieniloiito liaíiiqnete, hnetóri,-
djOSe vele- porque el •Señnr coricedc| 
mos a l al nuevo sru erdote toda dase de bien/ 
Maruja andanzas. 
i tas Es-
encomendadaL HA. de la Torre, Angela Muñoz y Ro-
aidlelanto l a fecha del segundo match taig sef ior í tás realizan al margen de ron aJ piano una l inda composic ión, 
©nitro amibos eqii'iiixMS. ias pin.c^ r.rsmin ln, rmrpi Ikwan a enho a. seis manos, I r a n i ñ a s Manuela, 
aiscíaé- Moigidaleina y Roo 
ra.das que fu crin i ovjir.ioi: 
cero- U n a grata fije ta 
el e sp í r i t u de la a la, que, fuim.ns gailaJiteméii 
cion el oncuienitm do ayer lumes, ed piú- infancia, no éfisgarttoan sacrifieio per- dos, y la qu(2 die>ja g r a ^ d p 
hliilco fué esteaso. sonal n i dsoachai) plan quio conduzca tara nnoanoria el día. de .ayer 
Dieoisiión aciertaida, paro que perju- durante las horas oficiales de 
dictó sin: diada, a la, af,iiciónr ya, que no la- decirse que, consae 
h a i b J M ^ e rnmmmdo con a n t i c i p a e ^ Z ^ z é n 7 
(Lo la. Torre , 




N o t a s d e l a A l c a l d í a . 
L A JUNTA MUNICIPAL 
Sfafiana, a las f'osf, celebrará sesión U, 
Junta municipa». naid tratar^lel reconc. 
cinr ¡ento de un rré l i to prfforontoa U v m 
del c in'rat i í ta de Ins cbrss d^ ia Avenirla 
do la Keina Victoria y do la autorización 
a los uaufrucluavios del edificio «A> ligua 
Fc3c«dfTía», para reconstruir di^ho in-
mueble. 
E L T R A N S P O R T E D E CARNES 
Según ayer dijo a los peiiodistas el si-
cald».. 'mi 1» "rimrera sesión que fflJebre «l 
Muí iciaio dará cuenía de una instaicia 
E l m a M r fué me^or j ^ d o que el * ^ ^ n n ^ i finaMad referida. *>< s , , , 0 ! ¡eos y . firmes ^ Í S ^ e S 0 7 0 ^ ^ " de ^bb ! 
a . A ™ * ^ N.A„ ¡ L * * ¿ ^ . E n a n o s anteriores or,gan.izo.bn.n Nuastira, oatuaiasta felicitaeión n 5 * i : 5 ^ i « . . ' ^ L ¿i on «n«n i , . » 
P R I M E R P A R T I D O r . ^ , ^ 1 1 ^ ^ "lál3 ^ ^ s a n t e , que t u ' vólaida9 teatrales, en las que las n i - la,s s e ñ o r í a s do Olá r te , áJ raa de tan 
SUS padres, el 
l íerto y la r • -
dóflá Conslantina 
Sailio de ella vendedor ol club corte- fima. nuestra euliorabuenn "eme Di3 aquella para n e-sa car o n • v i 'O 
m.Keii-
bannipo dlei Madlrlild, en l a tarde del do-
aninigio, u n públiilco niuanea-osiO' y disitiin-
i gp i i o . 
Sie (había 
Bniadiiiiilioño lia deiafiavoir'aibilo presenta-
ción qu|e en otrosí «imatclliS)» h a b í a te^ 
a tildo ol mejor elenco futbolístiicio mon-
t a ñ é s y presagiaba una tarde eaplén-
idiida de fútbol . 
'No fuá a s í , rde^graJciadamente, y , 
lauinitpie nos duella matnifestarlo, el on-
ce laantaTUdeirino reinciidiió en piiasen-
tárgeoiog oomo i m equiipo vu lga r y fa l -
t o de cdhleaión. 
Los priimierQsi ajpfliaaiisos que esta aifi-
cilón proidigó a suis «.equipiLen^) etn los sP,ajllta de Praga y e l AitMetiija. 
tras! los isanitandlorinos iSólo hiciieiron 
bornado del aíilcáonado^08"- * * GM™Ú k <%<> ^ 
'derecna. 
He de; adver t i r que ila a c t u a t ó n die 
Aílvianez . fu á diesginacilad i si n na, . siiien dov 
complatam-ente opuesta a l a del do-
mingo. 
Esta casa, la predilecta del público, 
deseando corresponder a las aten-
ciones recibidas, hará importantes 
rebajas de precios durante ios quince pri- C o n O n o - n f c n n 9 7 
meros días de este mes. O Ú i i T i ü l i l l D W , L Í 
ciiinco priimieros miimitos de juagio en 
que idomiiniaron a los madiuiileños, no 
Jjiastaran p a r a lanknarLes, y colocan-
dose en l a misma aabitutd de sus oon-
trimeantes, que estaban i,uig,a,ndo de-
tostablamente, nos obsequiaron con un 
juego de paséis sSjQ orden n i concierto, 
coai patadas que nos recordaron los 
tíeiinipps iprimiLtivosi del fútbol en Es-
p a ñ a . 
De leste conjunto, en que br i l ló el 
diesaaiiento, p o r ambas partes, no se 
De haiber siido m á s serena isu laJx)r, 'nuda exceilenítes aoti-iiccs que recit í i- a los d iminu ios y 
ol resultado-huibieae si'jdo otro ' ban' S 1 ' ^ 0 3 t i radas de versos y lar- tas. 
•rvj , . gos pai-lameintos en prosa,, sm dar 
E l a f á n de exwnar pronto estas l í - l t ñ J Q * do í laqmv.a de memoria, y 
meas, me imipide eextendenne m á s . con e n t o n a c i ó n y ademanes m u y en 
OTROS PARTIDOS SU punto. 
iB ILBAD.—El domiingo lucharon el Y las veladas aquellas, cc.iehradas v . ' l ¡ . . t S a n 1 n ^ 5 ™ ^ 
en ©1 d iminu to y lindo teatnio coas- 1 
truíido en ol misn ío loica! de las Rea-
les Eíscuolais, eran s impá t i cos n/.:onte-
oimientos en los que las familias dé 
las p e q u e ñ a s actriceis y otros inv i t a - S'^os de pieles 
momísimos arlis-
E l «matcih!» fuá gianáidb por lera eix-
tranjerois, que marcaron 5 por 3, siien-
do en conjiiinto un biiien encuerutro. 
L A ccVIE.JANJSRA« 
Como en a ñ o s nnteriores, en el d í a 
die avxr dasfiló por Alceda, y OntaiK1-
dn, de regreso de Soto-Iruz, R o r l c ñ a , 
a trn.dieio-
cara.vana de m á s c a r a s que '•am-
do» a recibir aÜ a.ño nuevo. 
Iba, (•(•1110 de i'(^,',',iin,!ire, precedida 
de los consabidos «zamarrono-;-» car-
y, cencerros y segui-
dos pasaban alegromicnte las tardes 
POR TELEFONO 
U N P A R T I D O D E R U G B Y 
da. del viejo y la, vieja, que, asedia-
dos por los cli iqnillos, se de fend ían 
ros, solicitando que aa deje en suspen g 
e 1 concurso anunciado para el transporte 
de las parnés frescas del M»t»dero Muni< 
cipal a les despachos públicos, entretan-
to se rosuolva el reni'-so contencioso acb 
m'nistrativ;> quo ellos tienen entibiado. 
K l í-eílor Pereda parece contrario a la 
petición de los industdalf s rfeferidos, ba-
bándoee para filo en el mucho tiarnuo 
que ha do precisarse para resolver dicho 
pleito pendiente, y a no ser, por tanto, 
convenif nU ei dejar la cuosti ín pendien-
te do Pv'>iit,»slida'lc-5 o imprevistas. 
I F L INSTITUTO BACTERIOLÓGICO 
Muestra prínura auroridfcd municipal 
co'.ebró syfr tarde una detenida cenfe 
rancia con el médico bacteriólogo rion 
Joré Alonso de Celada y con don Julián 
Frcánedo, para íratór do la apeitura del 
mag íflc'o gabinete de bacteriología, 
mor:ta io en Santander por cuenta de la 
Municipalidad. 
Segíin nuestros particulares informo?, 
tan preciso departamento quedará abier-
to al público deotro de breves días, 
moctacro espléndidamente y con tnjo-
ción a los adelantos rcás raedornos en 
tan importante ciencia, 
COMISION D E BMMFKICENCIA 
Se reunió ayer, despachando «Jgunos 
asuntos relacionados con la enseñan/.H. 
Se acordó pedir que el Ayuntamiento 
s a l v ó tampoco ieil áirbita'o, que, iirtcuer-
to, comip^oó hoaTorosameMe l a mar- U ¿ e U n i ó n y ¿ " i a p S i 
cha det encuíeaTbiio, qiue y a el púb l i co • Gonó ]a Re,al u,njÓIlí 
e m p e z ó a tomar en bromia, exceti^to E,n (>tl,0 canipo 3Ug.iron, el 
cuando pix)iteistab.a de ios fallos del' me- Deport ivo y el Racing, que 
foree, que íiba l a «cosa» en serlo. j)0|. 
E l segundo t iempo fué iguiailmente i í a r C E I v O N A 
desafortunado y p r ó d i g o en protervas R\R¡GE,1,0X \ 2. 
lluviosas del invierno, lejos los n i ñ o s 
del peligro de las inclemencias del 06 «Mstp-s.. de t rapo y paja que. 
m i J N 9 «A h « í ú t o A * «4. . ^ . f ^ tiempo, saturadas sus a lmilas do Ileiv.ab.ajn en sus aniorosos .hrazo|. La amortice las plazas de auxiliares de las 
anu .N , -c—í>e na jugado un partido ^ a r t í s t i c o v encanta- cara-yarm bailo de lo l indo en todas escuelas públicas, con objeto de que no 
de football rugby, entre el Stade y el cioñ ]os padi-,es do la r eun ión instruc- ^aHos .v h&laá de lo l indo t a m b i é n , se cubran las vacantes qu-i se produzcan, 
Ursicala, t i v a v" fraternal. NÓ b u h ó ¡ncide-ntos j a que por no tener el Concejo mas (¡ue 
Vp-riz-ió a! riíi«inü>W\ 1^ , -v„ , - . t„o „ J, _ .* , , • • ^ i Este áfíb las m á s c a r a s salieron <le trfB etcue'a? de niñas han de ir algunas 
Venció el pnmeio por l o puntos a Este arlo no ba babrdo representa- Ffi ^ v S;m Vicente de Torau- de e,tas auxi l iara, que son ocho,apres-
cion de obrita .na!, l a ! especacu- 1 . tar sus servicios en las escuelas nteiona-




ca-m g t t u a o t t a m «> o« i i mo cuadro pláiSítiico del portail 
S A N S E B A S T I A N , 2 . -Se ha jugado m t e o k m m d -lelieioro v bü 
u n par t ido de football entre el reser- nado. 
L.on u n a 
Sobre ol feudo dej pequeño escena- i i n «.efíoríta Mar ta ' -Luisa Valle j o v 
n o , y entre jarales y romeros serra,- don Benito Enrinu.e. 
U n i ó n nos. elevábanise las figuritas delicio- Fueron ao,-drimados por don Jo é 
venc ió sa's'* vestulas de rc-a, y azul, de cin- •Rnnln v su dist-iniguíida esposa, d o ñ a 
co á n g e l e s custodios . del s u e ñ o del M W a r i t a Rpa-n'a. llegados de San-
N i ñ o Jeisús, que. en pr imer t é r m i n o tnili(ler cor) t a l objeto, 
de l a derecha, y en u n m o n t ó n de pa- Terminada l a ceremonia, novios e 
. . concu- j a , d o r m í a , velado por San José y invitado? se faarjladaron a l a acredi-
cont ra D u r a n a l imponer castigos m - rreYlci(l ^ se ekcif la . en 2C.C00 al - l a Virgen, ar rul lado por el canto de t : . . I . l ,•,„„,., d( , ÉmiMo Uvarsz, 
juistos, eirpeicJjailmieinte en los dos pie- maS) s6 verificó el domingo el encuen- los Pajarillos v los villancicos pasto- de Ora t .?^ /» . . donde se les s i rv ió nn 
na l tys que por ambos bandos se t i ra - ,tro ent,re ]os ipos B a ^ e l o n a F . C. S ^ n ^ ^ u f v l - e f í ^ f " ™ * ^ ' ^ ^ ^ 
. n , . . , t̂ - v ,no leoie.n nacMio sus nesos > revé- cv,fl) o-rsra-iüzrso nn animado ba-de. 
;. , , , • , Y el equipo c a m p e ó n de Dinamarca , r endas en sentidas v bellas cancio-
Ni ol haberae logrado en esta parte Ell E-arcdona se p r e s e n t ó sin el nes. 
los tantas hiizo reaccionar a, los.«equ.i- c.en,t.r(> Sa/ncho, que se encuen-
P%m*, qiue inifevjgtieron en damos una t r a lesionado desde el part ido-que j u -
ámpres ión imiperfecta de l a forma en gar(>n oon t r í l ]os tchecos, y sin A l -
que m s Cementos tienen que estar c á n t a i a . el cual ha sido operado de 
p a r a haber llegado a ocuipar tan altos apnndicit is reeientemenie. 
poiestos en isu'S meSj>ocitiivias regiones. - G a n ó el equipo d a n é s , por 2-1. 
L o c ier to es que a l f inal izar el en- f n SEVJLLA' 
cuemtro, l a victonia fué para el Real S E V I L L A , 2.^E1 domingo jugai"o.n 
M a d r i d po r dos tantos a uno, corres- i m par.t.ido de footl,aii ios equipos v i l en su apacible act i tud contemola-
p.mdr.endo .ahnrr el «score» a los sa^i- Avan t i Sport, de C a t a l u ñ a , y Sevilla t iva , era Amel i t a Mateos, y lo Vi r -
E n la iu lc- ia del pi,ntores.^o v cer- el atender. 
Ganó pueblo de San Vicente contra- También convino la Gomiaión en sacar 
jeron mal r imonio esta, ni-fiana la he- a oposición la plaza de maestra parala 
escuela mi^ta que ha sirio crsada rocien-
temente en el barrio de la Alfcericia, per-
teneciente al pueblo do sfan BornáD,pla-
za retribuida con el haber de 2.50O j eso-
tas anualts y casa-habitación. 
RaVVVlAÂ A'VVVVV\̂ VWVVVVVVV\,VV\VVV\WVVVVVVV 
N O T A O F I C I O S A 
N u e v a I m i ñ L o c a l d e l 
C e n s o 
Los cinco predosos ahgeMos, que 
ni nn ' solo mom'^nlo |>erdieron la ar-
t í s t i c a nos'ieión qiuiá hubo dé ref ia lár-
sele^. dando, como las restantes del 
cuadro, una verdadera sensac ión de 
f igur i tas de cera i luminadas, 
las l indas niña'-; Carnvm Carretero, 
Teresa. Gu t i é r r ez . F lo r inda Ru.iz. Jo-
sefa, Fernáihd^ez y Mar ta T.nisa, de la 
Torre . San José, d e l i d o s í s i m o . inmó-
N u r ^ r n , enlicrahuena al nuevo ma.-
t r i i nonio. 
E L SINDICATO AGBICOp \ 
Ave.)- se reiini('), en e d e h r a e i ó n de 
¡un ta fyeu.e.rn.l snmnslral. d Sindica-
to Agrícola de O n í a n e d n . 
E n l a r e u n i ó n oprdiárons- - ' las 
eran cuentas y t r a t ó s e de otros apuntos. 
p r r ^ R E S P Ó N S A L . 
Ontaneda, 2, 1, 922. 
DE HAZAS EN CESTO 
F . C. 
Resultaron vencedores 1 
tamideiiinos, en uní c ó r n e r perfecto de 
1'agaza, que el monumento del once 
(aunque el domiingo no jugaise cerno nes 'por 5-1. 
ia, fama; nos, dice) reniiatiV estuipenida-
íiLente. 
E l piniimer goal de-los contcisanos fué 
« i J k t e por°«a pmatty m «m Á PR0XWmcSt R E S U L T A m Í ' 
árntenicionada die un zagu,ero, y que so ACADEMIA HOJAS n E U M E J O . — M á g -
gen, mom'-,ini i , bien vestida, m u y La 
CORREOS Y TELÉGRAFOS 
p r o t e s t ó . Bjeiírtateu t i r ó l a peílota flo-
j a y AJvaiiGz l a de jó pasar. 
A r a í z ide etíte empate vimos unos 
juomientos de inteiiés, lescasos; p3ro-
mn vannente viino d juego soso, a,bu-
i-n'ido, sin arte, que con t inuó Jiiasta, d 
ÍÍUiu]. 
Otro penalty, injusto como oí ante-
T/ioir, t i irado ooaitra losi montafliesies, 
^ o t o r g ó en clontna dieil M a d r i d ; pero-
un na, -mioniujmientail paradla del portero, 
, , ,. . , . Consulta: de once a doce y medli 
W * * v W n ó l a r g o tiemipio, i iupulm (e3tcepto díaB f e s t i v o s ) . - S a n a í o r í o á* 
quie los santandierirnos de^empataran, unfh-ntf* 
dalena, 6, M A D R I D . 
F .XCELENTE I N T E R N A D O 
P E L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
Bipeclal ls la en enfermedades de nlfl*¡> 
CONSULTA D E ONCE A UNA 
NUEVO SACERDOTE 
ftosta de Año Xuevo se ha se-
os c á t a l a - cTine^c,,a ^'dorando a su Divino ne- lemnizado d presente con ía pr imera 
no. \ L r f T d i t a s Obrcg.Vn. n.isn del pr shí toro don José Gutié-
, . Era, curhvsn o!.s-,rvar a aquellos din- rrez Sierra. 
bliiillos, tra.váepias en casa y en la en- Para presenciar el solemne acto 
lio. poso ídns d,d papel rme se les ha- acU-díeroin nj temido. num<rrosí;-imii:-! 
b ía encome'inla'lo. ¡nmóviiies y con- fteleis, qnc as i s t i é ron al Santo S.n-riii-
servarndo a r t í ^ i r a s porciones como cío con gran fervor, 
si estuvieren ta,il.!i.das ep rodeo o p in- La iglesia estaba muy adornada 
a,da,s con mncieos phwc.'ns solire el con planlas v llores, gracias a.I oxqui-
_ En l a salla Auxliienicia del Juzgado 
mu'niidipal did distr i to dicS Este, ' I ' 
Santandier, queido coin-stituída ayer, a 
las dotce die l a mañairia,, lia, J imia local 
del Oeniao elecitorl, en l a forma ai-
guiilenite: 
i^rasidlenite, don Pedro Ctisaido. 
Vocales propietarios: D w i Amadior 
Toca- Riumjiayca*, don N i r n . d o Lóijuezi 
Sopeña., don V i d a l Ruiz Aha^cal, don 
Antoniio Tazón , don Teodoro G a r c í a y 
don A n d r é s Haya . 
Vocalles suplenites: Don Is idro Ma-< 
teo González, don Antonio ¿Pe Quesa-
da, don iMiguiefli Canales Gallo, don 
J o s é Gómiéz y Gómiez, don José llior-^ 
b(m. y don Eduardo Igl- V is. 
^eeirietario, don Cásitor V. Bachoco y 
Gómiez. 
E,sta Jumta, que fúricinimná diuira¡n--j 
C i r i o s R o d r í ^ n e z C a b e 
E n el pr imor cuadro r e d i a ron be- Ladrino c d e s i á - l i - o . ddín justo Creépo dor 'l'-ea, Rnmayor , como c o í i c j a l 
iras po^s ía r . d é d ^ r a d n s »] RerMn Na- Rugama. p á r n t r o de l.-a. Cavdda, y cargo do mayor n ú m e r o de votos, 
ctdio, In-^, ni^oif M;--!,(!,••.! ••)a ,]•> la Vo- coiíio pa/.í.rina- civiles, d dist inguido ¿ j spígnirdo vk¡eip'.n'-si::d',,n(c fué de.gi' 
r r o v Par Ohrcgó. i . y b:i d s^-nmdo. s e ñ o r don V< dr-1,: Faljfi y su a unible ^ (M1 y^tiacüófn sie-ieta. Résfmltó nona-' 
M«.rfá Paitóos v Reciario do lá Tnírr- ospósai doña. Mar ía V i l l a . . * - j „ xt _ « •' r • c 
F,l m m o T m ofrendar sn amor a.i Ocupó la c á t e d r a sagrada d d o - ^ r a d n ^ l o n Nemes.o López S m - . 
cn-entí-dmio pieñor don Marrad Diego, 
p á r r o c o d d Saintisimn Cristo', de San-
ta nd-r . ojGircii ndo (!,•• Épii&tóla d ca-
Dios fué un MrAn r^ .^or . -bom-
sierra y a,prisi'o, curt idd en las 
uicnas con lob.os y ventiscas, que 
a-Miidió a R d é n guiado i j r una esit.re-' 
P-\. Est" bu-o-n m.evtor. míe leva'ita'-a 
Ind i 
^,11 
ni (I don -losé i 
monpiis de 
.opez. y de F.var 
T E A T R O - P E R E D A 
E m p r e s a 
" F r a g a " 
H O Y , MARTES, 3 D E E N E R O D E 192?.-A las s u s y media y a las 'diez. 
Estreno de les episodios tercero C f K a n n n T T i i í c í o r s n 
y cuarto de la sensacional serie C l l / u l U U M U O l l j l i U 
del suelo casi tan to como sn cavada rroco de P,ra,vcs. don J< 




oficiada i ior 
L a Juinta odel i r ia rá Snd .«•.••ionc 
l a sala Auidlilenda del .Trihimal 
•Este. 
A Z 6 
y una graciosa 
cin<a cómica. H o y , m a r t e s . 3 
G r a n é x i t o d a l a t r o u p e G A R I - U S E T 
C o n c a m b i o c o m o e t o c i & p r o g r a m a . 
Nota importante. - E l próximo día 1̂  debut D l ^ ^ p A « P i i n ^ 
de la gran Compañía cómico dramática de r x I O a i U U I u y a . 
Abiwto un abono a diez funciones de mola a martes, jueves, sábados y domingos. 
i Horas de Contaduría: de once a una y de cuatro a siete.—Véanse carteles. 
cb.iivatera v • ot" 
oblarse a1 t^so d d tu r rón . , las de- don José Ve-gsl, y nuestro vir tuoso pá-
la.nitpro,-; v r-l iu.bón d « • / • d e n " . er4 r ro , don A.h.ila.ndo. Serna., a quienes S. Francisco, n ú m . 1.—TeMfono, 
dru-o p.fí.n,-!. ti-av:oco r-n v ida ordi-
n a r i a v juicioso v repo, -vio como in-
tér-^t-Mr, ,!-> nn p.nptjy' híhljoo. 
¡Afhd WP.^TO r.pr'r+ó t i ? ^CÍSOS ron 
j *l>"r..»m. e- 'dopi"'^- '-!! v fué. a.«>' r e n o lo.<? 
f lljii^biO. í>c,frmi«Mr<1r1o~in.»TiiQ.r!it.r ."i'iln.ii'dii'do. 
i7] ir.'-'ioip^o v «rnain-o nn.d'rvrci.Tto 
| '""•o ''•-i1 iVom'^rjiio ton'-^n'*,'» de la, 
í G".«í:>V,.'«, d v i l (1^ Onla"i?''ií>. don A n -
• fAc¡\ Mateos, ni nnien ^dir/iienios ño r 
I la, ipctna/Gión de suis luios en el l indo 
f i m d r i l o ]dá$l¡co. ¡ C u a l q u i e r a . que 
A LAS SEIS D E L A T A R D F . 
I a comedia en tres actos, de los sóforas Miura y Prada, 
U N M U J E R Q U S N O M I E N T E 
Desde las cinco y media CONCIEKT O POK L A OKQUBSTA en la sala de baile. 
T H E D A I M S A C J I P — 
9 EWE'íO Dfi E t L R U E B L O C Á N T A B R O A Ñ O I X . — P A Q í n a i . 
^ ^ ^ ^ y y y W y i / W / ^ ^ vvvvvvvv̂ ^ '̂VVVt4VVVvvv\AVVâ 'VV\A \̂\'Vv,.'V,vv\ M/VVVVVV\VVVVVVVVVVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv% 
ü a 
D E L 
M\|)IU1), 2.—'Algunos décHiios «leí 
• h¿n sido veiMiklos en una 
l^iií-ui'St.raaón de !;i Corrod-cru. Raja, 
P r i serie fuó ¡Mlquifkla por el cn-
..,,•',,(0 de unn. droguería de la ca-
n, deJ DeS'e"..«!i."ó, que lo i-eparliú en-
L depéuúv ates. 
\\ diueño lo cor-rcppondeií l.neinita 
^ S ^ H A COBRADO E L «GORDO» 
RA.BCELON.A, 2—Hoy , llogaroii a 
ü Qaewetú de.) Raneo do E s j - m a los 
.-o. miUone.s de p<-.- -h1s. importe 
m premio «goi-do» do la Lotería de 
STn^ílie^o oFirabJe-ci-ndointo se presen-
f.,n.ii o efeetunr el cobro el á.dminis-
:;.11i..¡- de la loJen'n que v-.ndiú el bi-
'¿¡tíQ y d adirríiniisii-aidior de don Ole-
E ¿ \ a ' W'mn, que era quien tQiila en 
« ,,.|,.r billete. 
í <í¿ hizo l.n eiLirc-'m (!••! metál ieo con 
y fonráa.Iwhwfe'* de rigir y cmnodio 
¿ fos conienl¡i,rio.3 del caso. 
P R I M E R P R E M I O 
Xmiiero 5-520, con 500.000 pesetas. 
_ j M r i d . V:"il< neia. 
SEO'INDO P R E M I O 
Número Í.2.Í0, con 25ír.OO0 péselas. 
_H;,i-(T!piia. TiTra-f'-aa. 
T E R C E R P R E M I O 
píi'umero 27.CS7. ci n KXJ.ÍMS) i^esela.s. 
- \ ' ; i.lc acia. 
CUARTO l'ÜKVHO 
húmero coa á'M'OO pesetas. 
H-.MÚ.b'̂ y- Harci Inaa. 
p.RKMÍADUfí í'ON 1 0 . ! p F S i r - T ^ S 
WM.n.-r. - : 22.157. SVNT'ANDEP; 
1S.í:!'.i. ZaiMitíOTia',, M<Mlrwl, l'á.lencia; 
11'"á. Vti'ilenciia.. Hiilliao, i\L'.dri(1: 
8.78!>. Videncia. Besan n, Vi lie na.: 12.065, 
Cádiz, Córddbii. Barcelona; 436, Ovie-
do, Maullad, Bareelona,; 7Ó3, B'urgos, 
Madrid; 23.55Í. Bilbao; 2.07', Baroe-iiv 
na. Málaga: 15.607, Mnla. IlaracaJd.o. 
PREiMIADOS CON 1.500 P E S E T A S 
UNIDAD 
021 677 689 490 282 270 027 150 256 05i 
905 193 
S I E T E M I L 
370 728 238 375 14)4 6-27 055 068 670 701 
094 510 371 413 815 564 944 2-¿'.í ; m 268 
785 437 114 028 306 23Í 006 561 346 344 














































D E C E N A 
C E N T E N A 
270 922 398 954 88] 
P85 831 654 185 nni 
610 871 377 731 8!H 
535 400 484 829 744 
M I L 
607 995 258 70 1 631 
407 476 602 967 900 
;575 7o? 735 29í 
' DOS M I L 
:¡7i) y M 247 111 700 
2flí2 712 m W> 355 
306 f m 528 338 (K)9 
C í ? 014 25^ 759 0211 
T R E S M I L 
793 501 733 148 022 
439 073 162 327 
700 879 707 836 720 
531 138 628 0 ^ 818 
C U A T R O M I L 
201 020 137 247 (Wfi 
9*3 e l ! Í57 183 933 
m 879 27.7 
CINCO M I L 
(••12 082 528 814 537 
Vf& 546 ('31 (:25 077 
367 lio 712 785 523 
982 894 121 762 
S E I S M I L 
3g3 li 7 m 103 999 
0S>6 (;8f) 259 362 





























827 210 ígfí 598 915 073 526 401 098 
172 458 879 27 i 084. 938 855 113 338 
808 176 261 798 
N U E V E M I L 
076 734 760 527 022 614 991 525 805 
737 409 879 968 528 337 051 10 i 283 
632 020 834 238 612 131 070 110 891 
402 446 621 692 859 2i6 
D I E Z M I L 
102 515 8<X) 126 874 577 504 68(1 493 
660 220 501 728 625 911 012 503 501 
141 182 464 379 284 723 191 
O N C E M I L 
877 171 021 100 198 944 659 202 510 
753 265 (-52 172 678 127 733 3$) 413 
400 830 842 430 860 591 252 866 661 
873 164 897 865 087 825 262 621 907 
80.'} 970 983 
095 515 53.0 
147 281 667 
•'27 006 985 
705 (.38 450 
993 311 994 
225 913 083 














D O C E M I L 
206 040 225 821 237 
843 655 875 i10 571 
711 077 920 121 978 
• T R E C E M I L 
171 07! 652 160 606 
747 576 167 78! 599 
342 615 932 081. 
070 452 862 380 2f7 
ÉSÉ 766 701 435 314 
C A T O R C E M I L 
2:'2 072 ITS 283 376 
965 126 687 292 365 
























































































Q U I N C E M I L 
021 011 095 SOI 112 331 882 217 
525 010 287 281 SOS 869 506 307 
oes 364 054 288 924 980 689 097 
705 578 599 508 528 814 177 
D I E Z Y S E I S M I L 
081 619 163 35í 389 150 111 703 
143 ICO 570 m 007 557 422 954 
547 015 022 677 708 919 100 622 
533 821 314 232 784 801 110 688 
D I E Z Y S I E T E M I L 
213 834 379 135 038 792 772 312 
402 160 586 425 415 317 9Í5 018 
817 467 101 712 543 
D I E Z Y OCHO M I L 
372 212 940 05S 405 995 021 544 
310 2<2 747 05X 758 103 862, 208 
346 889 SI2 830 380 479 778j)05 
521 819 110 956 598 084 258 446 
D I E Z Y N U E V E M I L 
66.7 541 099 772 4410 728 1-06 260 
434 0*5 977 878 949 040 456 185 
800 208 202 
V E I N T E M I L 
397 í\oa 52') 220 626 126 635 
280 155 717 288 389 805 503 578 
528 527 820 363 813 619 
v p . i v n r x M I L 
832 150 173 283 765 512 5(59 700 
996 014 572 120 1S0 133 020 654 
.314 506 025 683 543 721 919 41G 
15o sin 618 986 908 013 334 844 
199 680 554 037 468 709 366 
V E I N T I D O S M I L 
059 867 158 710 361 914 451 101 
O-'-M) .800 264 712 836 .521 151 212 
171 228 047 706 271 353 '.185 384 
238 458 302 545 807 072 505 
V E I N T I T R E S M I L 
227 727 964 606.102 807 116 064 554 5IS 
129 011 026 25". 1-19 173 118 487 576 400 
69J loo 750 095 134 811 637 798 210 65(1 
089 489 106 
V E I N T I C U A T R O M I L 
246 135 805 956 149 108 024 887 970 408 
r55 194 2X9 200 266 785 786 730 105 888 
715 702 182 557 019 160 235.916 545 695 
765 708 511 741 790 054 846 442 127 058 
861 327 921 372 262 503 180 270 898 399 
217 116 
V E I N T I C I N C O M I L 
418 184 287 672 993 8ST 016 506 519 187 
115 892 252 176 306 232 277 279 848 820 
355 4-Q1 597 846 669 4 84 501, 815 208 652 
576 076 508 327 501 481 380 711 437 375 
V E I N T I S E I S M I L 
255 411 707 204 01X 807 289 274 470 508 
102 956 0""> 270.160 2X0 795 175 135 622 
178 561 159 291 741 075 144 532 030 965 
666 229 812 575 
V E I N T I S I E T E M I L 
910 418 391 517 089 511 889 688 4.87 875 
494 9X3 401 851 616 376 626 498 899 585 
305 924 483 348 181 657 804 907 
586 
.357 
V E I N T I O C H O M I L 
OW 789 1X7 016 222 709 087 310 825 
67:4 0.-8 070 <87 240 537 011 601 0,55 
608 757 56l 832 291 777 315 686 196 
V E I N T I N U E V E M I L 
/ C ) 0R8 0'»:) 522 574 961 626 682 005 404 
192 011 5"0 945 708 060-212 458 321 586 
r-5 921 871 831 095 195 819 570 682 101 
250 029 
T R E I N T A M I L 
901 2-48 ORR 570 079 807 458 221 243 575 
8A2. 476 74/'. 274 000 XX5 832 755 750 015 
815 056 812 781 093 681 386 511) 721 287 
097 118 780 829 001 418 872 578 049 265 
105 427 650 998 486 881 
E L DIA E N B A R C E L O N A 
U n a e s t a d í s t i c a c u r i o s a . 
BARCELONA, 2,—Desde el día prime-
ro de cne^o hasia el 31 de diciembre de 
1921,103 diez Juzgados en que está diví-
delo Barcelona, han instruido 8.428 su-
raarins. 
El distrito dal Norte ha instruido 71°, 
y el anterior año 665. 
El de Atarazanas», 925, y el año ante-
rior, 1.128, y los demás han trabajado en 
prnocroión análoga. 
En general, ha habido un aumerto de 
causas criminales, sobre el año anterior, 
do 395. 
Los sumarios por atontados terroris-
tas, que durante los cioca primeros me-
ases del año menudearon, han ido disaQi-
muyendo en los meses de junio, julio y 
apresto, no registrándose desde esta fecha 
ninguno hasta noviembre. 
Durante el año que tórminó el sábado, 
se han registrado >45 alentados da esta 
clase, yendo incluidos en esta cifra los 
disparos, lesiones, h o m i c i ü o s y asesina-
tos, así como la explosión do bomba?, ha-
llazgos de explosivos y robos en cuadri-
lla a mano armada 
A consacuoncia da estos atentados han 
muerto más de 9'personas, entre ellas 
el señor Vidal y Ribas, y han reaultaio 
heridas 132 aproximadamente, encon-
trándose entre éstas el alcalde, señor 
Martíníz Domingo. 
En el número da heridos y muertos es-
tán incluidos los que perecieron a caus* 
déla explosión de la bomba de la ca le 
de Toledo. 
Como dato interesante hay que hacer 
notar que, a medida que iban disminu-
yendo los atontados terroristts, han 
aumentado b s d.ditos contra la propie-
nad, hurtos, robos y estafas. 
En los distritos donde sé han cometido 
roayor número de atantados, han sido en 
los de Oeste, Sur, Norte y a tirazón as. 
So han recibido y licenciado 4.841 ex-
nortos,y se han incoado aparto do los que 
nan correspondido a ids Juzgados, 49J 
causas por contrabando. 
LOd J t F E S D E SANIDAD 
^ ce han reunido los jef¿8 y ofbialos de 
t ^ Ü ^ Mililar ocuparse de la acii-
jud dal señor La cierva respecto a los 
Capitales de Africa. 
DENUNCIA POR ESTAFA 
un el Juzgado de guardia ha prasonta 
"o una denuncia un sujeto que nace dos 
en T8' enc0Qtr4iidüSB en una coufitería, 
^yoauapozo resultando con losiones 
c i i n í asistido 011 ua Dispensario, ha-
jenao pasar sus losiocoj como recioidas 
sai • !Vrclde"to del trabajo, porque así 
Ah " lucó cl (lueñ0 tI,J 111 confitería. 
p^H?ra ha re;damado indam ^ z i c i ó n al 
«Wltoro.y ósto le ha dicho que haga la 
tes v^1^'1 a la CümPañía ae Accidon-
nifl ? 'fsionado, considerándose dam 
thfa. 0' a hechü la d3nu=cla por es-
1 ^ V̂ Â '̂̂ Â 'VVVVVV̂ Va\AAAA,VVVV̂ 'VVVVVVVVV 
i n í o r m a c i d n d e l 
Nnovie tniipulantos lian perecido 
alicsgados. . 
LA SITl'AiCION K N LA I N D I A 
[jOKDÍRE'S'.—'NótiáLais «íicialris. de 
Lahorc (ludia, ing-kisa), da.n ciicata 
<le que lian ocurrido graves distur-
bios en Hontska. a causoriiciicia do 
jos cuail.es hubo cuatro mu crios y cua-
répita heridos. 
. D E S O R D E N E S E N R E L F A S T 
11( i \ . P ' K F . S . — E j i IV'JOv I cuiitiiiúan 
Jos (l.isl.uriiii.'is entre prolcslanlc-s y 
cal ni icoiS. 
Ayer hubo entre ambos un fuerte 
lirf.too. qao duró varias horas. 
Uno de los disparos hirió a un jo-
von y a u-u.a criatura que iba cu bra-
m ele su uiadrc. 
I ntr'.rMLii.o ta l'oilicí;!.. coiiisiguioinio 
calmar los á n i m o s y praclicando di-
vcrsM.s detciicionies. 
Fueron recogidas cuatro óodl í i—ts 
F R A N C I A 
E L E X K A I S E R NO S E CASA 
PAHIS.—Dicen de efe Torlm que no 
eá cii l ia (pie cJ ex Kaiser vaya, a c.Oiii-
tríáer ma.ti• ¡.momio con l a señora Ro-
cinal, como se había asegurada. 
Se dice que cl ex Soberano alemán 
lia. calruhiacto de criterio a raíz do la 
oiílirevista (jue cíeílehró con cl ex krom-
ju'inz hace dias. 
UNA A M N I S T I A M I L I T A R 
P A R Í S . — .Fajo la presideneia do 
Mr. Milh i-.-md se ha celebrado Lonso-
jo de ministros. 
Mr. F i ia i id dio cuenta a sus com-
pañieros d« Gabiríiétie de la s ituación 
de la política. extcTior. 
ÉJ acuerdó m á s transccmlorital del 
Consejo toé éil de la concesión de una 
amniistia militar, de .acuerdo con el 
proyecto estudiado en 27 de diciem-
bre 
A LA CONFl-'.RFNCIA D E C A N N E S 
PARIS.—.Ma.ñania, a las 5,45, sa.l-
d i á n liara Calinos, en tren esnecial, 
Briand, L r H i f u r y los d e m á s deifica-
dos francotes. 
E S T A D O S U N I D O S 
L A S U P D F S I O N D E LOS S U B M A R I -
NOS 
W.A.SHIN(;TON.--l.os de'.'gados bri 
fánicos signen fipmiéis en su iiclición 
robvionada COOi la supresión de los 
.'•.abin.arMios, pr»- coii,s.i(li'rarhis p.oli-
grosciá para la. iia.vcga.dón de los bu-
ques merca nirs. 
I T A L I A 
E L DANCO D E D K S C U E N T O S 
ROMA.—Haice d ías qíie venía ciren-
la.iK.'o ¿il rimiia- díQ gyiQ H Ibmco de 
Die-scucutc- reajmmIsiria cl día 2 de 
enero, próximo sus operaciones. 
La, annria/MMH j . ; . , gidó deinumlida, 
poi" lia.hersc paiblicado una nota. 011 la 
que se dice qne (-.1 citado Danco fio 
abrirá sos pagos en fecba. ni jila/f) 
forzó-o. pongaje se encuem-ra acogido 
a una dí^pOSliclÓn ligal fecbada. on 31 
de dicieniibre, que le autoriza, para 
efectuar tan sólo, detomiinadas ope-
racionejs. 
I T A L I A Y Y U G O E S L O V A Q U I A 
ROMA.—Ital ia sigue manteniendo 
su enérgica, actitud,ante el Gobierno 
yugoeslova.-o, al cual exige una in-
mi?d,iaia roparadóin con motivo del 
im id'Mile do díins pasados. 
Mientras que no se le don explica-
einnrs ami! lias no rotirsirá íc® cuatro 
navío« que recorren las costas dál-
miat,fi,s.. 
D E L A R U S I A P I N T O R E S C A 
T r o s t k ? , e x p u l s a d o d e l a 
S i n a a o g a . 
L O N D B E S . — L o s periódicos de ésta 
noche dsun cuenlst do que el lugarte-
Jdonte die I.enine, Trosky, acérrimo 
propa.gandisia de La^ ideas disolvon-
Eosj ha sido cxpuiLsado de la Smayo^a 
por su anciano pswirc. 
Este se presciitó on 61 tomjilo, y di-
rigiéndosc a. su bijo le iMisitcmatizó 
e impetró dal ciiolo la maldic ión eter-
na.. 
'El jefe comunista huyó atenori/.si-
do y se cree que osla determinación 
do su anciano padre ha de inllnir 
laiiito, on el desarrollo de La política 
gra.ndoniiento en su ániiino y, por lo 
revoluc i om ar ia rusa. 
M o n t e d e P i e d a d d e flilooso l i l i y C a l a d e A h o r r o s 
c i ó S e t x x t a x x c i e r 
O A t L A Í M C E I e n 3 1 d e d i c i e m b r e d e 
A C T I V O 
Caja y Bancos 
Efectos públicos 
Préstamos 
Pólizas de crédito personal . 
Idem de valores 




Gastos de instalación , 
Hucb.as 
Patronato Previsión BociaJ., 
Crédito Caja Colaboradora., 
Venta de sellof 
Intereses a cobrar 
T o t a l 



















P A S I V O 
Caja de Ahorros 
Cuentas corrientes 
Instituto Nacional de Pre-
visión 
Restos de subasta a devolver 
Fianzas personales 
Acreedores varios 
Pérdidas y ganancias 
Sellos de Ahorro 
Caja Colaboradora 
T o t a i 













' V.0 B.0 
E L DIRECTOR-GERENTE. 
J o s é I g l e s i a i 
E L CÓNTABOR, 
R i c a r d o d e l a C o n c h a . 
Enfermedades del co razón y pulmones 
Consulta diaria de doce a una y media 
V E L A S C O , 5, SEGUNDO 
J o s é • T u - o r n e o 
M E D I C O 
Especialista en ínferniedades del aparato digestivo 
R A Y O S X 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
Plaza 3 de noviembre.—Torrclavega. 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en Estómago. Hígado 
e Intestino^.—Medicina general.—Ci-
rugía sido de bi Especialidad.—Con-
sulta de 11 a 1 y de 3 a 5. L E A L T A D , 
(esquina a Peso), n ú m e r o 0. 
NUEVA LÍNEA R E G 1 M R DE VAPORES 
DE L- t CASA 
M . Isaacs & Sons L i m i t e d do Londres 
B A N C O D E S A N T A N D E R 
S i t u a c i ó n e n 3 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 1 
A C T I V O 
Accionistas 
Caja y Bancos 
Cartera 
Mobiliario 
Gastos de instalación 
Créditos en cuenta corrien-
te con interés 
Fincas urbanas 




depósito.. 242.6 "6.189,89 
Idem en ga-
r a n t í a . . . 27.138.00?,']! 
pCJRIOSO T E M I 
I N G L A T E R R A 
, 1 fnra ... témpora,!, que se co-
Se eJ M,i,r d!-'1 N'wle. 
ques. ^ 01'il L';| paradero de varios bu-
l^do I f J^l i l s H o r a d a s be 
pesquero tjffgfá. 
E l único coto servido a l a ¿arta. 
Servicio de automóvi l a todos los 
Irenes: 
S a s t r e r í a A L U J A 
Ex cortador de «La Vil la de París». 
Gran surtido en trajes y gabanes. 
Precios económicos y esmerada 
confección. 
Ét nauíra- Antonio de l a Dehesa, 9, entresuelo. 
(Esquina a Lealtad.) 
e. la nritánica 
Hacia el ID de E N E R O y salvo impedi-
mento imprevisto, saldrá de este puerto 
el vapor 
admitiendo carga para 
( • é n o v a y L i v o r n o 
Los Síñores cargadores pueden dirigir 
sus mercarcías s i» uidado de e^ta Agen-
cia para su emb.̂ i que, debiendo tituaria 
en Santander alrededor d é l a facha indi 
Oída. 
Para solicitar esbida y demás informes 
dirjgirs« a su corsiffna'ario 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paiaeo de Peoicida., 18—Tcfléfono 37 
T o t a l pesetas 













Fondo de reserva 
Cuentas corrientes 
Depósitos en efectivo 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
Pérdidas y ganancias . . . . . 
Cuenta transitoria 
Caja de Ahorros 








luntarios. 242.6 6.189,89 
Garant ías . . 27.438 UÛ OO 
T o t a l pesetas 
















D ! S T R I B U C 1 Q I M D E B E U N i E R I C O S 
A Kondo de reserva Ptas. 259.000 
Dividendo do lUpor 1 < a cuenta del primer semestre > 250.030 
Dividendo de 1 ' por 100 en el segundo semest íc '• 25J.üf0 
Amortización 5 por 10!) cuenta de Mobiliario.. > 374, 5 
Amortización 5 por 100 cuenta Gastos de insta lac ión . . » 944 6) 
AÍ Montepío de empleados » • lO.íiOO 
Donativo para obras benéficas » 5. 0J 
Sobrante para el ejercicio próximo » 114.461. a 
t o t a l pesetas 889.7.9,41 
V.0 B.0: 
E l director gerente, E l interventor, 
J c s é M a r í a G ó ^ e z de l a ToRaic, E d u a r d o O p t í c j a , 
í m m w Q z o í 
A Ñ O I X . - P A G I N A 5. 3 D E E N E R O D E 192̂  
B o l s a s y m e r c a d o s . 
Imtprior 4 por 100, a G7,i5 por. 100-, 
pe.-aU-is 5.000. 
.Aim|';iit¡iz;aiblio 5 pcir 100,- 1920, • ai-90,50 
por 100; j;«ijki& 'j.OOO. 
l á n u t 1917, a 90,80 por 100;. pesetas 
4.500. 
.Togo-rog 5 par 100, emisión jaiilío, a 
100,35 por 100; pesletas 5.000. 
l á m i , ídlcmi, Gimiisiión, no îieanbirG, a 
101,25 por 100; pesetas 15.000. 
Baños lEianiiOO Espafta, clon cupión 
a 310 por 100; peseta® 1.6,00. 




Deuda ainoirtiizalulie: en. títuilos, m í \ -
Stón 1920, noiniie O, 89,80; D, 89,70. 
Ohl;ig!aeiiC(n:es Tesoro: 1 sei-ie B? 
eanfó&n 4 nov^Leniibre 1921, 101; 100,95 y 
101. 
AGGTOiNiES 
Onédiito (dis la Unión Minera, 550 fin 
coiTimte; «xí fin oorri'C.nit©, con prima 
(de 15 psae^as; 575. 
Nc(rte die Eflpañia,, 288. 
Isféuvtena Simba y Azn^r, 1.290. 
I-Inillfiras dia .Salero y A-nio.xa;s, 150. 
RcBinera Esi>afioila^ 250, 263. 
Expil.osiii\To«, 284. 
OBLIGA1CIONES 
Asturias, Gaitoiia y León, según(Ui 
liíiipoteiaa, 52,50; t^ircierai hipoteca, 52,in 
y 5» . 
Normes, primera mrie , pi-imeira hi-
J>f/f.oie,a> 57,70; cu-arta, iSerile, ,52,30. 
CAMBIOS 
Londres oli.oq.u;''. 83,05. 
B l MADRI* 
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255 0 
jo n o 
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00 00 
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iMir t i i f tb le {'por 190, F , . 
t • • E, . 
i < i D . . 
• • » C.t 
• • * B.c 
I r » A . . 
AiaoTtlztble 4 per 100, F . . 
BtBflo d« España 
Baaeo Hlspano-Amoríoano 
Btuoo del Río da la Plata, 
Tabacaleras 
Hortea... . . . . >• . . . . . . . . . . 
Alleantes 
Anioarirai.—AmIobm pre-
lerentea 01 f( f0 f 
ídem Idem, ord lnar ía i . . . . 0 i U CO 0i 
Oódttlaa 6 por 100 OJ f 00 
Axaoarerai estampilladas. 00 Oí 00 0 
ídem no estampillada*... COCÍ 00 C( 
fateríor aerie F. . . . 0rJ 0 0!) t i 
Cédulas al 4 por 100. on w oí í ' 
yrane^a £3 9 54 í! 
ILlbraa , O'O 2801 
D611an 6 57CÍ 664'( 
FTtnaoa snl io i . . , . I uO C0 00 I 
Marcos . . . » 3 85 3 7i 
S U C E S O S D E A Y E R 
I N G E N D I O D E CI IT M E N E A S 
En Jas ohioníeneas die las casas nú-
merce 11 de la calle del Sol y 33 de la 
AMífailda die Allonso GuJlóm se dedl aira-
ron inoeffudioa, isiiendo sofocados pol-
los boniiborois nminiiciipales. 
G A S A D E S O C O R R O 
Ayer fueron asljgliM'os: 
Mar ía Hernando, de 18 años; de eix-
t raodón do una astilla del dedo me-
dio de la mano izquierda, 
wvvvvwvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvv^^ 
J F L o 3 r » 1 1 y 
GRAN c a f e - r e s t a u r a n t 
Especialidad en bodas, banquetes, 
etcótera. 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por' cubiertos. 
Telefono 
D í a 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos bíáiiCQS de 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio osniierado en comidas.—Te-
: léfono 1-25.—SANTANDER 
C a s a B A R Q U i 
A N G U L A 
A R C I L L E L O , 2 3 
ifle buques, mercancías, incendios, in 
dlvfduales, responsabilidad civil, etc. 
Compañías nacionales y extranjeraa-
V I A L HIJOS 
ÜHeDe, ftúmero 25.—Teléfono, Ü. 
José Roy,a)no, de ' 31 años; de una 
ccmjtuGÍcai «irosiva en ia mano ueijnnllia 
Aiiigel García .Alonso, de 31 años; do 
una berida en el di&do puilgar de bá 
m a n ó Izqjuiierda y erc«ionios en la 
GSÜ ;i. 
V.ictcirkuno de Gastiro, dio 28 años; 
de una biémî a tín el dedo pnlgüi' íz-
quiiruido y oitm ©n el párpáido áníeirior 
dsl ojo diei miismo üado y contuftiiones 
orosiivas .en dLSencnt'CG par lies de la 
ciara. v 
Mr.iría Miaiizamedio Sarna, die 82 años; 
do' una Jioiúda co:Uu:?.a en la frente y 
oitirais deis en lia nariz con fralatuim de 
ha buieso® die la nriioina. 
OLINIGA DiE URGENCIA 
Ayer fueron ci3tsrt,idio®: 
Jicr-ats DÜQgQij di- arnxs; die herida 
civiiiiiisa en la auaiiio- izqui'rda. 
Valentíii (la reía Gonzáileiz, die 46 
años; die una. Qiicirilda cicniíiufia. e-n idl de-
do puilgair die da .mano izqniord'a. 
Manuel Airan a,, d o 30 años ; die d(>r-
iiJerildas ccüitüiaÉra m la piierma dered^iá 
UN HOMHHK HERIDO 
A las siete de la nuañana del do-
•ningo penetraron en un oslablcci-
mienito instalado en la callo de Segis-
uuu'io M m . i . número 11, Pablo Má-
',iii 1 l'éroz, de 26 -años, y varios ami-
Ijos, deriibando una miesa.. • 
La dueña del establociraiento les 
imonestó; piar-® Pafeío ^Miguel, íéjos 
le, obedeciM-la. proieñdió agredii'ia. 
En auxilio doi la. agredida aeudió 
^a.fael Díaz, quien fué agredido por 
'Mblu con una. navaja. 
En la Casa, de Socorro fué ar i si ido 
{;if::r] Díaz de una, herida incisa en 
¡a cara palmiar de la mano der.-clia. 
Dol hecho se cursó ol corrcsiwn-
lionte pai'te' al Juzgado. 
VVVVWVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM 
Ñ o l a s d i u e r s a s . 
MATADERO—Rom aneo del día de 
ayer: 
Reaps mayores, 9; menores, 15; con 
iioso dio- 2.401. 
Corderos, 22; con peso de 154, 
SANTANDER-M6DRID 
Rápido. Sale de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, a las 8,40 
de la mañana. 
Correó. Salida de Santander, dia-
ria, a las 4,27, para llegar a Madrid 
a las 8,40 de la mañana . Llega a 
Santander a las ocho de la mañana . 
Mixto. Sale de Santander a las 7,8 
de la mañana y llega a esta estación! 14,55 y 19,15. Llegadas a Santander : 
7,45 y 
a las 
Tren tranvía de Bárcena, S las 
20,20. • 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a las 
13,30. Llegadas a Santander: 
16,26 y 20.51. . 
SANTANDER-LLANES 
Salida: a las 17.15. Llegada a San 
í ander : a. las 11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
^lidas de Santander: a las 11,50, 
a las 18J40 a xas y,2e, 15,39 y 18,48. 
Pasen de Pereda, 2t 
Gmrada por f alderón 
No se paedo dssateneder esta Indisposición sin exponerse e j&qoeal^i 
Almorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urg-e atajarl* B 
tiempo, antea de que se convieita en graves enfermedades. Los polvoa r * 
gioladores de R I N C O N son el remedio tan sencillo como seguro para coiq-
foatir, según lo tiene demostrado en ios 25 años de éxito creciente,- r j 
^alarizando perfectamente oí ejercicio de las funciones naturales del r íes 
íre. No reconoce rival en su benignidad y eScací*. Pídajose brospectoa BSí 
«tor M. R I N C O N , fannacia.—BILBAO. . 
LA CARIDAD DE SANTANDER-
El movifiiicnto del Asilo en el día de 
ayer, fué ©1 ai guien te: 
OmMÍMs dii-i'iriibnídins, 678. 
A îiliádoA que .qtífídian en el día do 
loy, 139. 
Nota —El ¡induiatnial don Pregdio Ar 
¡íiiiiii¡;> ira, donado al A.'Jilo La Caridad, 
ou siiiíitituioiópj '(Vil agiiKniatdo ds Pas 
cujas a é í l ciliient^ki, 60 kiiloe de alu-
bsiias y 12 külos do 1 .-a callao. 
PREGIOSO OBiSEOUIO—liemos íps-
ILido dos, p«i¿lc,Ío¡sofl calendarios imi» 
'¿ando pílala im¡iujada, i M aci-ediitaid^ 
-Axibauii-ant CantaluniiciO), ])ropie(lad do 
don Podro Góansz. Fernámlez, 
Agi'a,(l; -coiiloq el envío. 
e c c í ó n m a r í t i m a . 
EL (cMIJiDRECIITv 
En el Ai-itillero esitá deacargando un 
ini/|)cirtante cargamiento de petróleo el 
vapor-tanque «MijidredM». 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
De esciafa ianpcaibancia, lia, siido' el 
raiovilmiiionto idlsl puierto durante estos 
dios últimos días. • 
Las entradas fíe han reduiciido a las 
efectuadas por embaíroaciones de ca-
botaje, condudiienido carga general. 
?Ian salido el vapor costero «Toñín 
García», para Avilliés, con eanga gene-
ral. : • 
El «Joven Angela», para Bilbao, erm 
ol m'ismo ooirgamonito, y otro'S die ca-
botaje, con.s'jgnadci? a. diversos puier-
tos día la costa. 
En lia prtiíniema quiimeona diel én 
eíqiiiáó s? en}:icirr.;.í en nuoi:t4ira b;i!liía 
varice vrpores ext're.njcírrn, condiioieai-
dio im'porgantes caingam.eintos. 
MAREAS DE HOY 
Ploamiarc-íi: Mañana, a las 6,15; tar-
de, a 6,30. 
P'j.jaivniniivi?: Mañana, a las 0,7; lar-, 
die, a las 0,30. ' 
AiVVVtiVVVVVVVVVVVVVVVVAA/VVVVVVVt A 'VVWWVWVV-
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
SOiCIEDAD DE OBREROS Y EM-
PLEADOS MUNIClPALElS.^Se cooivo 
ca ra. junta general exlfraiordinaria par 
ra el miéjiicialiesi, a Jas étnico y miodin 
de ta; tai-dio, para tratar da la fuisión 
de Iiojs coleetiividadlcis ninniiciiipiales. 
E t i Jnntia, diineatiiiva ruega a sus 
siindioados la pruntuial aeiisitemeiia. 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
El día 19 de enero de 1922 saldrá de Santander—salvo contingencias— 
a las tres de la tarde, el vapor 
Su capitán, don Ramón de Fano, 
idmitiendo pasajeros de todas clase y carga, con destino a la Habana 
y Veracruz. * 
PRECIOS DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIil j) 
Para HABANA: Pesetas 600, má 20,60 de impuestos. 
'Para VERACRUZ: Pesetas 625, más 15,10 de impuealo* 
En la H-.^unda quincena de, enero—Ralvo conti/ng-onaias—saiddú de SAN-
FANI )ER eO vapor 
mra transbordar en Cádiz al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
aidinMii.iendo pasajeros fe todas '<É&a'&s con destino a MONTEiVIDEO y BUE-
NOS AIRES.; 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander seño-
es HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, nú-
lern 36,—Teléfono número 63.—Apartado número 6. 
H A M B U R G A M E R i K A 
V A P O R E S » C O R R E O S A L E M A N E S 
S e l l a s m e n s u a l e s d a S a n t a n d e r p a r a R í o d e J a n e i r o , 
y 
Las próximas salidas de Santander las efectuarán:" 
ú 30 de enero el vapor 
il 27 de febrero el vapor 
T E S T J T o n x r i ^ L 
admitiendo pasajeros dé primera y tercera clase y carga para los citados 
puertos. 
Precio en Primera clase para Rí de Janeiro, Pesetas 1.500. 
Idem ídem, para Montevideo y Buenos Aires, pesetas 1.800. 
Idem en Tercera clase, pesetas 485, incluidos los impuestos. 
En estos vapores existe para el pasaje de tercera clase un salón de 
recreo, salón de señoras, salón de fumar, salón comedor, biblioteca, cuar-
to de baño, así como camarotes do dos y cuatro literas. 
Para toda clase de informes, dirigirse a io^ Consignatarios en San-
tander, 
e 
Apartado postal núniero 27 - Tflléfflno Eúiero iG2. 
NOTA.—Se recomienda a los pasajeros que deseen embarcar en estos 
vapores que se presenten en esta. Agencia con cinco días do antelación al 
de la salida, con el íin de tramitar la documentación que se requiere pa-
ra embarcar. 
y u o m p a m a 
Dlrecclín telegráfica: H0PPK-S8NTÍNDER 
A M E R I C A L i N F 
M i W 
V s p o v * L € E R D A M s a l d r á e l 2 4 d « e a « r o . 
" N l A A S t O A M e l 2 1 d e f e b r e r o . 
|V E O A M eB f 4 d o m a r z o . 
admitiendo pasajeros de SEGUNDA, ECONOMICA y TERCERA CLASE. 
~~ P R E C I O S 
HAFANA YKRAORÜZ 
i . * eacnfimlaa 
pre-
. . , i Pesólas Hr>,8¡i 1.020,85 ) in«»nIdoa 
. . . . . . . . . 868,90 613,90 ) Impueitos 
Estos vapores son de 10.000 toneladas y, todos construidos en el 
senté año, aietídó éste el primer viaje que hacen. 
En segunda emiiómira, los camarote^ son de CUATRO literas. 
Par:! solicitar li.da ¿lasé de inlormos dirigirse al agente en SANTAN-
DER v Cl los : 
Di >.\ LRA.NCISCO GAI'.CIA, Apol lado 38.-iWa.(l-Rús, 3, • pral.—Santander. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: los jueves 
y domingos y días de mercado, a laj 
7,20. Llega ios mismos días, a la., 
12,56. 
Todos los trenes de la tíneá (Jej 
Cantábrico admiten viajeros par^ 
Ejrrelavega y "egreso. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a las 8,15, 
14,5 y - 17,5.—Llegadas a Limpias, ¿ 
las 9,55, 16,6 y 18,40.—A Bilbao: « 
las 12,16, 19,05 y 21. 
Salen de Bilbao : a las 7,40, 13,3o 
7 16,30, para llegar a Santander a 
las 11,50, 18,31 y 20,35. 
SANTANDER-MARRON " 
Salida de Santander: a las 17,35. 
para llegar a Marrón a las 19,57, 
De Marrón para Santander: a las 
7 . p a r a llegar a Santander a las 
9,30. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7,50, 
11,10, 14,20 v 18,6, para llegar a Oni 
taneda a las 9,47, 13,25, 16,22 y 20,13, 
Salidas de Ontaneda, a las 7,6 
11,35, 14,32 y 18,13, para llegar a 
Santander a las 9,3, 13,301 16,13 51 
19.53. * 




G7?AiV CASLVO DEL SARD2iVEJ?a 
—Hoy, miar tes. a las seis de la. tarde,. 
•la, comedia en tres actos, de los sefio-
i t s Miura y Prada, dUna mujer que! 
no miente». 
Drsde bus cinco v media. CONCIP.R. 
TO l'dR LA ÉROUESTA 011 la sala-
rle l.ai.ie. THE 1 ¡ANSANT. 
TEATRO PEREDA.—Empresa Fra. 
ga.—Hoy, día 3, a, las seis y media de,; 
la larde y diez de la, noche, estreno-
de los episodios 3 y i de la sensacio-
nal s'M-ie "El bai-ón misterio» y iuiaS 
graciosa cinta cómica. Gran éxito de-' 
la trorupe Gari-Usot. 
SALA AM/ÍBON.-Maiies de moda. 
— Ri Terror", por Tom Line, y «Ma-
rruecois número l i " . 
P A B E L L O N A'.IRROA7.—Desde las 
seis. "El secreto negro», episodios 5 y/ 
"., y «Marruecos número 14», 
Â««A/VtÎ̂ VMAAAA'VtAa'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV> 
**3 L A « G A C E T A » 
D i s p o s i c i o n e s o f i c í a l e s . 
MADRID, 2.—î a «Gaieeiia» publicrf 
hoy. rní;<>- otras, Irm ailgtuáentes disjpo-
sitiioneisi de Hracienda: 
DE HACIENrDA.—Dieialaranido ¡exento 
de las forimiiliidaides die subasta el Ser-ij 
virtf.o die rknípnníión de libros de Con-, 
tal •iiiliidiad del Estado. 
DE INSTRÜCiCION PUBLICA.—De« 
cilairamdo vacante la plaza do catedrán 
tóábi de ailicnián diói Instituto die Safla<-¿ 
mtmm.. " 
Ctü* " 
iiV\\̂ \V\WVVVVVVVVVVV̂ \̂ AAiVVVVVVV\\â A\̂ W 
A R M A Z O N E S 
OE LA CASA 
Paseo de Gracia, 125.—Barcelona 
D e p ó s i t o e n S a n t a n d e i " 
R i g y e l L a M r . y . 
PLAZA DE PI Y MARGALL 
Â̂'VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVk 
Laa Rntlgnag pastillas pectoral»» 4 
*lncón tan conocidas y usadas por, 4 
>4blico santanderino, por su brillaaíl 
fMultado para combatir, la tos y •íií ' 
slones de gargantq, ge hallan de vertí 
m fe droguería de Pérez del Molino > 
Compañía, en la de Vlllafranca j AÜ 
'o w i> farmacia d i Eratiuu 
ANTISARNICO MARTI, el único 
qun la cura sin baño. Venta: seft?* 
res Pérez del Molino y Compañía')! 
Díaz F. y Calvo, Blanca, 15. Sus inri* 
taciones resultan caras, peligrosas Jl 
apestan a letrina. 







n n e s í r o s s u s c r i p í o r e í 
Rogamos mn? cncarecldamenla 
a iodos los ce fuera de la c i -
pita! que 10 esí^n al corrleníe 
en el pago de la suscripción, 
lo hashn en el plazo más Dreve 
posíl) e pira la buena marclia 
úe Ja contabilidad de esía fld-
mirisíración, afluirtiendo que, 
a todo aquel que no lo baga an-
tes del día 10 del mes entrante, 
le giraremos a su cargo. 
Cons 




v m m 
iHáír. 





. Toda la correspondencia ¡ion1'1'1' 
H l i te rar ia d i r í j a se a nombre 4 $ 
director. Apartado de Con cus, 
n ú m e r o 62. 
P b h i c 
es 
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Producción di»ri«: 800 pnrí« 
j . BAJlCaONA-
» S u c u r s a l n u m e r o b E n c a | z a c j 0 p i d a u s i e d 
q u e a h o r r a r á u s t e d t i e m p o y d i n e r o v i -
s i t a n d o e s t a C a s a . 
E n n u e s t r a s v e n t a s e x c l u í m o s T O D O 
I N T E R M E D I A R I O . E l b e n e f i c i o q u e a é s t e 
l e c o r r e s , 
n c a l z a d o p i d a 
j U 8 S D E E S C A L A N T E , 8 i 
S A N T A N D E R 
E s p e c i a l i d a d e n c a l z a d o p a r a c a b a l l e r o 
C A L Z A D O S 
a l i d a d , e c o n o m í a \ p r e c i s 
C O M E R C I A N T E S 
G a r a n t i z a d e l p e s o d e v u e s t r a s m e r c a r c í a 3 u t i l i z a n d o l a s f a m o s a s 
B A S C U L A S Y B A L A N Z A S - ^ ^ , 1 -
F a b r i c a d a s p o r l a T O L E D O S C A L E C o . 
T o l e d o O h í o E E . U U . d e A m é r i c a 
q u e e s e l I d e a l d e l p ú b l i c o . D e f i e n d e n e l i n t e r é s d e ! c o m -
p r a d o r y v e n d e d o r . N o e x i g e n n i n g u n a c l a s e d e p e s a s , 
s o n e x a c t í s i m a s y s i e m p r e i n v a r i a b l e s . 
A D O P T A D A S p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s y T e l é g r a f o s , F e r r o c a r r i l e s d e l 
N o r t e y M . Z . A . y t o d a s c l a s e s d e c o m e r c i o s . 
M I L L A R E S D E R E F E R E N C I A S 
2 2 m e d a l l a s d e o r o : - : 4 7 d i p l o m a s e n v a r i a s E x p o s i c i ó n 3 S d e l m u n d o , p o r s u 
c o n s t r u c c i ó n p e r f e c t í s i m a , s o ü d e z , r a p i d e z y c u r a c i ó n . 
B e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o p a r a ^ \ ^ - ^ T — > ^ % y y " l « 
V i z c a y a , M a d r i d y S a n t a n d e r : « A T I • ̂ X x S L d i ^ C Z L i J . X 
A i m á c e n e s : H e n a o , n ú m e r o 6 : B I L B A O 
S u b - a g e n c e s e r a S a n t a n d e r ! 
F é l i x : Z O o l á i c i o e I H i j o s 
S a n t a C l a r a , 1 8 T e l é f o n o 1 - 4 7 
O B S E R V A C I O N E S : H a y d i s p o n i b l e s Ba lanzas de m o s t r a d o r has t a 15 k i l o s de po t enc i a y B á s c u l a s 
de 100, 2 5 0 , 5 0 0 , 1 . 0 0 0 has ta 3 0 . 0 0 0 k i l o s de po tenc ia . 
U a d H u l l e r a 
ña Vnsuin'do P01" l i ls C o m p a ñ í a s de los fewocaiTilesVdel Norte- de Eépa-
l a ' f ?,1,li";L t,el Caniipo a Zamora y Orense -a Vigo. de Sahiiiaiiu-a a 
vhi ~n íe" í ' . portuguesa y o l í a s Empresas de ferrocarri les y t r a n v í a s de 
i.;ii"'r- Marina, de Criierra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i -
iln- -"¡1.';IS Enipresas de Navegac ión , nacionales y extranjeras. Declara-
s(; "lalai es al Cardiff por el Almirantazgo p o r t u g u é s . 
\ ¿ L arbprtes de va.j)or.—Menudos para fraguas. Aglomerados.—Coks para 
^•-^ meta lúrgicos y domés t icos , 
naganse pedidos a la 
AlfutK0 v p,ai'OGÍori<% o a sus agentes en M A D R I D : don R a m ó n Topete, 
^ ' " g l i o x < i , - :7^AX' , 'ANT)En: ^ o r e s ITijos-de Atígel P é r e z y Compa-
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
y A V I L E S : í i gen te s 
.p A : dí.n Rafael Tora l , 
^"a, otros informes 
de la Sociedad Hullera Ésp^ñol 'a .—VA-
y precios, d i r ig i rse a las oficinas de l a 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
. V U nE T A L L A R , BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE i 1"-
Í | o s r n 0S Í)F' '•As EOHMAS Y MEDIDAS Q ü R SE DESE \.- -CI 'A-
fesPArRnr>AI>0S Y IV,0LT)URAS D E L p A I S Y ¡EXTRANJERAS 
" • - t tQ: . Vmús de Escalante, m i r a . 4, Tel . 8-23. F á b r i c a . Cervantes, 18 
E n c u a d e m a c i ó n 
R W i E í . GONZÁLEZ 
Calle de San José, n ú m e r o 5. 
í a r a i e U A l ü i A 9 C o i p . 
AgencH de los antomóviles AÜDI-M4THMPAÑi 
Automóviles y camiones ¿e alqalier 
Ssrvlclo permanente y a domicilio. 
T a l l e r de r é p á r a e i o o e s : Vulcanizados 
JAULAS INDEPENDIENTES DISPONIBLES 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
A U T O M O V I L E S EN VENTA 
España , 8-10 I IP . , faetón con alumbrado 
y puesta en marcha, nuevo, 19.000 ptas 
Protos 14-85 I IP . , magníf ica limousine, 
18.000 pesetas. 
Ford, ru«das me tá l i cas faetón, 4.500 ptas. 
Ren/ l imousine, a l u m b r a d o Bosch, 
19.000 pesetas. 
O m n i b u s Fiat, F . 2, doce asientos. 
i9.0C0 pesetas. 
Idem ídem, 18 B. 4, treinta asientos, 
29.030 pesetas. 
Camión Peugeot, euatro toneladas, 10.00Í 
pesetas. 
Idem Borllet, cuatro ídem, 13.C00 ptas 
Idem Idem, otase ídem, 15.00J pesetas 
f F e r n a n d o , 2 s T e l f . 6 * 1 6 
O 
XiH'vo preparado coinonesto " de 
| bicarbonato de sosa p.nrís imo de 
| esencia de a n í s . Snsl i inye con 
| gran Ventaja al ]iicarliona.to er 
i todos sus usos.—Caja 2,50 pesetas. 
| D í P O S i r O : DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
| Dé venta en l i s principales farmacias de España 
I Santander: PEREZ T)EL MOLINO 
- l/Vl\/V\'VAA\\VVVV'VVVVVV\V\\i\/VVVVWV'VVVVVVVV'VVV /VVVVVVVVVVVVVVVVV\)VVVV VVA'VVVVVVVVVVVV'VVVVVVVvC* 
e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
(•r<''nicos, bronqui t is y debilidad 
SOTAL. Tuberculosis. catarros 
yeiicral.—Precio: 2,50 pesetas. 
CONSFUVA SIEMPRE SU BELLO 
COLOR Uf ANDO ES RN CIAS DE 
MANZANILLAS DE IRLANDA, 
COMPI ETAMENTE INOFENSIVA.-
ESPECIAL PAUA LOS NIÑOS, CINCO 
PESETAS FRASCO. — BELTRAN, 
SAN FRANCISCO, 23 
S a n F f a a e i s © ® 
Í S I £ R 
í e o d o m á q u i n a de e s c r i b i r O L l í E í l 
últiimo ¡moidieilioi, oiaita l>ic:olor( coamplo 
ttafOirnte nuevia y baira.ta.. Se vende por 
bemeir qiuie isailiir die Eisipaña ¡su d u e ñ o . 
Diniigirsie a Anton io 2 a l do, Isabel I I , 
número ' 8, pniimiero izquiieirda. 
S e v e x x d e 
la casa n ú m e r o 7 de P e r i n é s , com-
puesta de dos bajos, dos onlresuclos, 
cuatro pisos y dos bol iardi l las . Por 
jun to o por pisos sueltos. 
E n l a calle de Segismundo Moret, 
6, p r inc ipa l , d a r á n r a z ó n . 
T A S Y F L O R E S 
A'-ahn de i c n b i r nowdades en ro-
sales y frntali.s. Htígo grandes, podas 
dentro v fitera de La i rovincia. 
JOSE P E R A L , Avenida de Alonso 
Gullon, - i l ( j a r d í n ) . — S A N T A N D E R 
® a ® t n , e : 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
kii!<. ^ - l n i i . i i n K >• nii iforines. Per-
fección y econoni ía . Vmdvenso trajes 
y ga.banes dcsilo o r i N C E p é s e l a s . 
MORET, n ú m e r o Vi, segundo. 
A b o n o s q u í m i c o s 
P r ó x i m o a llegar de Bé lg i ca nuevo 
cargamento de ESCORIAS T I I O M A S 
y SIJPERFOSFATOS DE CAL. Pa r a 
pedidos, la Casa m á s ant igua en 
Santander: SUCESORES D E B O N I -
FACIO ALONSO, Muelle, 20. 
C a r b ó n superior, a pesetas 3,25,-
1,80 y 4,25 los 40 ki logramos. Servi-
ú o a domici l ia . Vargas, 7. 
A l m a c é n d e m u e b l e s 
M á s económicos que esta Casa, na-
die. Para evitar dudas, consulten 
precios. 
J U A N DE H E R R E R A , 2 
I N T E R E S A Á L O S P A D R E S 
En V a l l a d o l i i se i n a u g u r a r á en enero la ACADEMIA GOMEZ PIOLER, 
única y exclusiva para alumnos internos y externos, de preparatorio de Medi-
cina, a cargo de profesores ac red i t ad í s imos en estas enseñanz»8. 
PENSIONADO CATÓLICO, BAJO LA TUTELA DE U N SEÑOR SACERDOTE, 
PARA DOCE PLAZAS 
CALEFACCIÓN, BAÑO, ETC., ETC.—TRATO ESMERADO 
D i r e c t o r d o n ^ V i c e n t e O o r n e z C i g l e r 
LICENCIADO EN CIENCIAS QUÍMICAS 
C o l t " í e n s r e s ^ n ú m e r o S 
SE ADMITEN INSCRIPCIONES PARA ESTE CURSO Y E L PRÓXIMO 
s 
m m i 
P R U X i M A S S A L I D A S 
El rapor 
E i rapor 
s a l d r á de este paerto el d ía 28 d 
diciembre. 
a s a ld rá de este puerto hacia el 22 do 
enero de 1922. 
s a l d r á de otfe paerto hac ía el 22 de 
febrero. 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE T A R I F A DE PASAJES A LAS 
COMPAÑIAS DE TEATRO, PELOTARIS , TOREPOS, FUNCIONARIOS 
E S P A Ñ O L E S Y COMUNIDADES B E F I G I O S A S 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier Informe que Interfc-se S l ó l 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicio» de e s t í 
Compañía, , d i r ig i rse a los Consignatarios de l a misma, en S a n t a n d í E j 
l e ñ o r e s 
V 8 D A L H U O S , P a s e o d e P e o - e d a , 2 5 , b s j o . - T e i é f o n o 5 2 
C o j a s U N A p e s e t a . 
P a s t i l l a s d e E u c a l l p t u s 
E l ó s e g u í . C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s 
y a g r a d a b l e s . 
F a r m a c i a s y d r o g u e r í a s ^ 
U N E 
ii m\ a i 
E l , d í a 10 de enero s a l d r á do Sanlaiuior el l i rmiosn yá-por 
A N D I J K ( ' 2 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e p o r t e ) 
ádró i t i endo Cíu'fia í>¿ra SANTIAGO DE CURA. CIEXFUEGOS, I I A R A N A , 
V K l ' . A C H r / . TA'MPICO y N U E V A O l i l . E A X S . 
Para s n l i c ü a r caiiida di i igi i ' se a su agenta en Saiita,iuler v G i j ó n : 
Oh'm FRANCISCO GARCIA.—SAXTAXI)KI> 
^ j ^ s j f U E ^ E L i v i e : g ; a . ] > j i c í o 
SOLDADURA AUTO.G^NA. — TRABAJOS E X ACEPO. 1 I Í E R R O Y P.RON-
CE.—AP.VP.ATOS .Mi:i;AÑICOS. T U B E R I A DE PLOMO' V H I E R R O 
A r r a b a l , 1 6 
f N S E G U N D A P L A N A 
E l r e g r e s o d e l m i n i s í r o d e l a G u e r r a 
V\\\VVVl\WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ **MW*MWWW%MAMVVW\W^^ 
vvvvvvl^aa^^^VVVMA.Va^VlA^VVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMÂ AÂ VVVVvvvv 
se concede 
E N FOMENTO 
OVDAlDRID, 2 — ¡̂1 luaibiar hoy con los 
IKeaiLodiiistag e l mhnñstva ú& Fcxnianit/O. 
conlliiimó quai© Jiiíifiiania v&gf&ésasté, ed 
rafliíifffcro de lia Guerra.. 
LLoa iieiporfaeiras init&rfíoigiaro'n. aill ae-
ñor MiateiSitrie acerca de l proiblsaiia dle 
los transportes, y diijo que ese ais/unito 
eatá clateiTiiiido liasta qiuie s& . íibnain. -las 
{-orttea, puieiy camio dxa cié ser nuieva la 
idg'iLyliíutua'ia., la Comisión de Fomenito 
quie eiatriiendle en. el aneniciionado pro-
ytecito .seirá ¡miadilfiicada. 
FIRiMA 
E l Rey Im Jirmiado iioy, entre otiros, 
lo(?i síigrunlsaiitiea diadratós,: 
DE GíRiAiCIA Y JUSTICIA 
Noanibiiairiidi} ihiiaigiMriádiQ' d\e la. iAíu-
diiicncia de .Ciiuidiad Real a don losé 
Piéilez. 
Idienn teníemite fiisicaJl' de h i Audien-
crfia terriíoaiiiail die Albacete a don Ma-
lí (•;•. uno Rodiíilgio1. 
Idean cianóruíigo de la Catednail de 
Tlury a dba Marmsl Gi£W"cí a. 
Idarn ídem de ia Caitednal de Solso-
tua a don Franiciisic'oi ¡Barti'inia. 
CÓNVERSAlCIONEiS Y COMENiTA-
RIOS 
A ipesar de ser ayer día tesitívo, es-
tuvo mruy •aniinniado el saJlón de confe-
rencúiaai del Cicin(gire0o. 
Las oo-n̂ isirsaciio'nes y tos coiiTiienta.-
riios giiraaioai en (tomo .a Ja actítnj.d en 
que «te Huponie codacaido al señor Mau-
ra, quien ipareice quie no se. reiciatia en 
dedir quie na .íhiailla cansado y dispues-
to a abandonar el Gobierno' tan pron-
to como regrese el Señor L a Cierva a. 
Madniid. 
•Uno dle les probleimiaiS que más pre-
ocupa/n al Gobierno &s el de los Aran-
ctcjltes, en el quie &m. bien notorüasi lan 
•dl̂ irnielpajnicl'iais que existen entre los 
señones Canicbó' y Cortina. 
Qtiro de los Fnuntos qiue p-.reoicu7>an 
al pü^aalidente deil Consejo es la ruip-
tuira die trelaolones económiilcas con 
FirianiciEa, aisiunto qiue está muy agiudi-
¿aáo hiaí(ta eil exitremo de qne el Go-
|)i¡lei,'njO aci^ntúa las cnapreiriailfias y se 
oi>(Tne a 'Cpuiei venga, a, Madirid M. Se-
rin'it, quie, ciomo se saibe, estaba desig-
nado píura entablar niegcenaicioines con 
los técndeos españoOles, en la cuei^tión 
comierc/iiail. 
LO QJIE DICE E L SEKOR MAURA 
E l jefe deil Goibiiemo' esituvo despa:-
cáílanido con eil Roy. 
Al sailir deil regiLo alicázair dijo a lo? 
penkxdlstas: 
—No hay nadai nuevo. A îí Gmiipozó 
el año coniio tenrmiinóf, y quiiera Dios 
que no pe pareada en todo al 1921. 
. . Con|ijrm6 quie mañana poir la ma.-
fiana llegará a Madriid el minisft.ro de 
la Guerras de regreso de su viaje a 
MarmeclOiS). 
No ei3 dietiendirá un día en Cádiz, 
cerno ss ixabía di:icbo, sino que vendrá 
d'ircctameinite desdie Al.aiec.irrrj. 
EN GQBE R.NiAiGIO N 
Esta mañana estuvo en" cil münáslte-
rio de la Gobeirnacijón el ministro del 
. Tra,bajo. 
Hiablandoi de esta entreviigta, el con-
üdje dle Cocillo' die Portuigail diijo a lo® 
povioidisi'.aiS que1 Titovo relaaionn.dia 
con aiisujijifcoisi que afleciLan a amibos De-
pa.rtaanien)tGis. 
Luego faici'Fi'itó el nuiniiPtro losi Sii-
guiienton tePBíinajmighi o,f,¡ia;lalesi: 
iSan Seba;?i!nán.—Liki^ó la-.R.P:ina, Ma,-
ría. iCr^rirm. n'ti novediaid, 9iienidi0: re-
ciíbiidia pícir Lais lauitor'i'dnidieiS. 
Orsnsio.—iSiéf lua. celebrado' uin miitJn 
«igrario, stin ipcridisnities. 
Huielva..—iSe h.a noiliiicionado la huel-
iga dle tonê friroiS dle Jlíá Palm a. 
E L R E Y Y E L SEÑOR MAURA 
-MADRID», 2.—Hoy sie lila sabido que 
el Rey estuvo ayer oazandio en la fiin-
oa «La iFlamienea». 
Se aisieiáum que tamibión estuvo en 
diloíia finea pl .sisfior Maura. 
Kíi CONRAR1DO TEMA 
En los círrnlois políticos ha conti-
nua/Jo hoy hablándose y comentán-
dose los anunciados suiocisois políticos 
con motivo' de la. campaña co-ntra el 
señor L a Cierva. 
carga en 
Esta tarde las impresiones eran 
más optimistas, croyéndoee que se so-
lucionará el conflicto al regreso del 
ministro do la Guerra, a Madrid. 
I.A DIMISION DE W'EYLER 
So. ha.lu'a dicho el sábado que el je-
fe del Estado Mayor Central, general 
.Weyler, había dimitido'su cargo.; pe-
ro esta mañana el. general ha acudi-
do a su despacho, liaciendo su vida 
normal, lo cual prueba, quo no lia ha-
bido tal dimisión, aunque se insiste 
en que la presenita.rá. 
OTRO CONFLICTO 
También se ha haiblado hoy del con-
flicto a que dará lugar la aplicación 
de los nuevas A.rancck1:-. 
El ministro de Hacienda desea que 
los Aranceles se implantrn por decre-
to, sin perjuicio de llevar luego a las 
Cortes-el correspondiénte «bilí» de in-
demnidad. 
ta. Jimia, dj A/anceb:-: perdió uni-
dle tiempo en la grópíin?ci/r del dic-
tamen y. roí tanto, no es culpi del 
Gobierno ni d.?l ministro Sz llár.iwnda 
que se baya tardado tanto tiempo en 
llevar el proyecte a las Cortis 
Los ministros de Marina >; Cuen-a 
sor. omiestos a que se anrudevi los 
aranceles por decreto, el primero |".or 
que cree que pueden admitirse algu-
yjáiS partidas t.;J y como están redac-
tadas y el segundo por entender que 
no corre p;isa su aprobación. 
LAS PROXIMAS E L E C C ÍONES 
Los partidos políticois se pre.paran 
pai a. las próximas eiécoiones. 
E l conde de Roma.iiones, ha reunido 
a ios presidentes de los Comités libe-
rales para acordar los candjdatos. 
Con motivo de los in.ri.dentos a que 
ha dado lugar la. elección de alca.lde 
jiareoe que irán unidos los demócra-
táó y conservadores contra ni auris-
tas y albistas. 
E l día íp el conde de "Ronianones 
reunirá los Comités en el Círculo 
Liberal piara proceder a la proclama-
ción de candidatos y , con este moti-
vo, pronunciará un discurro político, 
al que se concede excepcional impor-
tancia, pues expondrá en él los mo-
tivos que tuvo para ofrecer su apoyo 
ai señor Maura hasta que estuviera 
normalizada la situación económica. 
POLITICOS DE VIAJE 
E l • presidente del Congreso ha mar-
chado de caza a una finca de la pro-
vincia de Albacete. 
Han regresado' el subscrctario de 
Hacienda y el gobernador del Ban-
co de España. 
Este conferenció con el ministro, 
ocupándose de- la aplicación de la 
nueva ley del Banco. 
GUARDIAS CONDECORADOS 
E l ministro de la Gobernación ha 
firmado la concesión de cruces de 
.Beneficencia a un sereno y cinco 
guardias que asistieron a una partu-
rienta en la calle de Albeito Aguile-
rda y a un guardia que salvó a un 
niño en el río Manzanares. 
PARA CUANDO R E G R E S E LA 
CIERVA 
Mañana llegará a esta corte el mi-
nistro de la Guerra. 
Desde la estación se dirigirá a Pa-
lacio, con objeto de dar cuenta al 
Rey del resuiltade de su viaje. 
Después se reunirán los ministros 
en la Presidencia, donde celebrarán 
Consejo. 
Este Ira despertado gran ansiedad 
en todos los círculos militares y po-
líticos, donde se espera conocer- la 
•actitud del ministro' y del Gobierno 
ante los repetidos ataques de la «Co~ 
rreispoindencii a MMit ar». 
|(\ Art' * ^ ^ ^ ̂  ̂ '* ^ rt A'* ^ ^ ̂  ̂  • v> ^ ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ^ ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ 'VVVVVV̂ i 
L A D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
A c u e r d a n o a d m i t i r l a d i -
m i s i ó n d e l u i c e p r e s i e d n í e 
Getlebró ayer esta Corporación la 
sesión inauiguirail del semestre, asis-
tiendo Biois diputados señoreé Bstrad^., 
Torne, Agüero, Ruiiz Pérez, Cagigal, 
Zorrilla, Diez de loa Ríos, Rivas, Mo-
wwww iivvvvvvvvvvvva/vvvvvvvvwvvvvvâ  VVVV\VVWVV\AAAA.\A/V̂ Vaal'VVaâ VV\A/lWVV\VVVVV ' 
rarntei, Quliiutanal, Helgúera, Pereda 
Eloindlii, Lomo, Mateo y López Dóriga. 
L'M'tda la (Wffívocato.ria publ ioaida on 
el «IMtín.Oíioiaib) y los artículos de 
la ley provinlcial pertinentes al acto, 
el señor Matsa., como .goberiniidür inic-
nino aailiudó a la Üoiiporaqlón, deql.a-
¡pamdo en noml>re dial Gobiarno- abier-
t a ' l a reunión aeimeaW. Contostó a 
este isailiujdo el pnse-iideaiite de la Dipu-
tación si2-íu CP Lastra,. 
•So ausenta el señor gobinmador y 
ccmtmúa la aeaiion, :',¡v,-;il'.á.nidiX'is e-I ac-
ta da la cidlebnada en 3 de agosto an-
terior. 
Usa de ía palabra el m l o r Ruliz Pé-
rez, aniainiifeiSi.an.do. q¡ue fcia ve en la, ne-
cets^dsüá elle din (íitiir el cargo de viee-
presidenite de la ComiNóa provinjcial, 
ijicirquie sus ocnipaicones le idn,p.iden dies-
Santander, 2 de enero de 1921. autoridades llamiadaa a intervenir k 
r de EL PUEBLO OAjS" /̂eiataraiente en la® openaeioaieis en ^ 
Mueliies, oumlplidcüias períeetas de ^ 





El ¡señor Agücirp oxipoiui3 que cionsi-
dera inf-undiaáias las razones que a'cga 
el señor Ruiiz .I^uex, y prcipenio a la 
Córpcfrácáóini diúie • • | i .'chaza-da. la t é -
nuneiia, prueBto óiúie á2 vi,ría. eon ágíja-
río m & e j i f i i r c u d l t u - r neñoir eil cargo 
de •rioflcroineia. , 
.por uiui.nimi'idatT se aicuierda, de üoiií-
fonmidiaid con loa pyopíésto por el Se-
fíor Apái&ro, que no aea admitida la 
renuncia".,-
Se da liiéiüfcQma de la Memoiria regla-
mient'-Ma que presenta la Comisión 
provmcial. 
Se señayan dos 'sosionps que serán, 
pronrogadas en caso necesario, y ten-
drán luigair en ieis íedhias' que_la Co-
misión provincia!! lo juzgue opo^tuino, 
atendüepdo al dieí^aclhio die los asuntos 
de las resipeicitivas Comisiones especia-
•ÍLea. 
Diaida éoÉoá^i diel proyecto de preau-
puiasto piará eil ej ene i cio eeioñÓimiilcQ pró 
Xánió, 'as acuerda que q|uede Sobre la 
mieiaa para, su, ristiudio'. 
Y «o levantó la aeskVn. 
E L « M A R C A S P I O » 
TARPcO.—P,resenite. 
Muy ñor iiuestro y ; ée la mayonLtoier, y qnu© tiettein. .pasaaentie paira ( ¿ 
n: (ín ei]. ,núínierp.ccw'resipoii P poner dio loa atraques, el calado, ^ 
lora, «te., de la nave y del sitió (W 
atraque, stin cuyos requisitas eg 
posiibliei deiteiminar el muelle en el 
jiiiivionie, eleetuiar opieiraaioTicíf. 
L a protesta de loa Consignatarios 
emido a la ' iBu.q¡uieis para aceptar la orden ̂ i,' 
i -quie biacia usit -d. al pie. del úa ¡ m 5 ^ nov.iiam/bre por el señor § 
unías cuartillais rninisti'ador prilniaiipal de esta Adnaivi 
el cpie a 
u dügma diiiiiedcidn, feifna 1;' 
.¡«uv-Uc un artículo fínnado 
•o», t.ratan.do die las Zonaí 
a de- lQ!§ buejueri en puerto,! 
•ta a. eiStie Colegio de C 
. v • c.ar.rñSpi 
está- bailada en la costumbre, condj. 
cionasi diel panertO' y d& calda buqu.̂  y 
011 lo dispuesto on la ley dle Puertos, 
y Ordienajiiaas Qienerailes de la, Rientj 
dle Aduaaiíis, 110 pudiíundo' Coaaentoi 
que una, ordcni idictada con la" mejor 
toema fe por el dign,o soñer admiiisfe. 
trador de esta Aduana, pero a nues-
tro entender comipletamente equivoca-
da, y la que quiso ponerae en prácitica 
anterionmente, tenga que ser admitidla 
sin discusiión y acaptadoa sus perjui 
oioa, cuando nos amparan las leyes 
y las prácticas del puerto. 
E l final dd artículo de «ZaÜipáco» 
E l u a p o r b l 
OSTENDE.—El vapor «Iri» ha en-
contrado a seis millas del puerto un 
bote del vapor «Mar Caspio», de la 
mat r ícu la de Bilbao. 
T t̂i el fondo del bote había un ca-
dáver. 
Próximos al bote se veían restos 
del buque naufragado. 
NO HA NAUFRAGADO EL «MAR • 
CASPIO» 
OSTENDE (última hora.).—.Am|/lian-
do la anterior referencia, acerca del 
supuesto naufragio del «Mar Caspio», 
de la matr ícula bilbaína, se na con-
firmado que esto vapor se encuénl-ra 
011 Rienn,?. sin noveda.cl descargando 
sus mercancíais. 
Lo sucedido fué qne el citado harto 
corrió un violentísimo temporal y que 
dido? sin^consuíía /a '"nadie . esc¿p.a-
ron en uno de los botes de salvamen-
to, que fué el '.mconínxdo. con im ca-
dáver y que' dió origen a que se su-
pusiera que había naufragado. 
.,VV\/VWVVVV\/VVVVVVVVVVWI/V\'VVVV̂  
eaciiiito, le remaitmiioe 
crn-':f';-ii!i,n.do al aitícdlo. 
Muy agnadlaeliidti'S por su inserción, 
qu:ed;a.initi« suyosi aifeiotíisiimos y atentos 
a. 9. q. e. a. m.. El Colegio de Coíiaiig-
natariois dé buques. 
* * » 
Eil Colegiio de Com.-igiiatariaii de Bu-
quesi es este Puerto s& ha visto sor-
prendido con la laotnir.a. é&L artíoulo 
que coni el lepígrafe <cLas Zonas die 
nuieiaürio puerto», puLbltaa EL PUEBLO 
CANTABRO de primero cañ enero, ba-
jo la fiirmia dle «ZaJpcco», cinagraana 
qué creienuci? oculta el nombra de un 
funcionaniio de esta Aduana. 
Per una sola vez teianlos de tratar 
públicamente de un asunto que tanto s u e l v e talco aousacioens encubto 
aleóla a los intereses generales del V a ™ loS Cooiiaignatarioa ^ Bu.quies. 
puerto, y de manera « a p & M a. los del ^ ^em ,oa firmemente, que el c * 
i , . . i do. Sociedad Obreras del Mué- ^ ^ ™ ínneioryario al leerlo en le-
he y Cemaignatarios de Buques, aun- ^ 'áe mM]e S,e il'aibrá- dado m ^ 
qu^ m m ü aofletog recaba exclusiva- dl6 ^ m V l n m a m fué má ' s allá * 
' m epiDlón da «Zalpeo.., loda y'xm ^ei?s' « toata¡r á& la ^ 
raaatiáidad de lo aetuado, pues ia ' l lchl # géneros m lo® muelles'nefl 
g iquie'toido,s los asuntos tienen d'a 'a entender que los obreros que en 
adimiento legal para resolver- ¿'J manipulación y custodia emplean 
' im,~ y en éste . a l a autoridíad guibar- lofei cena'ignntarios, no oumiplen con la 
na'lvüx c.ora-esp,orjdie toJlar en" jiratieia. oltógiaíilón quie,- al deisiignarloa Se les 
A l presantarños «Zalpaco» la, eitua- oatdletta, y de cuyo, concepto tenmo» 
cii.'ai de los muellea en nuestro pularto, protestar enérgiciamiente, y comor 
balance en 31 de: diiieiomibre de 1921, no fnnerenario quie. es, le invita¡mos a que 
coniS'jgna como partidla que hay bu- aeiíiedi'ie al nual, denjunciiando a, los que 
qu.es leisperando' inueille y muellaa eis- trá hiacen, ya que son mercaneíaa cu-
pe raindo. buiqiuGi5, ecnsecuencia de ia ya sialva(,guardia corraaponde taanbî i 
orden vigíente', olvidando que existen a lia Adm;inásitra.ción de la Aduana. 
VV»/VVVVVWVVVWVVVVVV\\WVWWV̂  





e s p a ñ o l e í r o - E l p a t r o n a t o d e l o s a g r i -
c n l í o r e s . 
La Confederación Nacional Católicv 
Agraria ha dirigido a todas las FederJ-
cienes que componen su organismo 
circular, invitándoles a contribuir 
todos los medios po»ibles a la digna con-
memoración del centenario del Santo 
labrador. 
En ella se advierten las especiales cir-
cunstancias que caracterizan a San Isi' 
dro, y de ellas se deduce la particulíf 
obligación en que están los miembros de 
la Confederación de íestejar y solennH-
zar dicho centenario, ya que el Santo Pa-
trono de Madrid, como se dice en la 
cular, <es no sólo el modelo de todos lô  
jornaleros y el Patrono de todos los agri-
cultores, sino de un modo especialísim1 
el modelo y Patrono de todos los quJ 
figuran afiliados a It importante obra 
ia Confederación Nacional Oatólico-
Agraria. 
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D E S D E M A L A G A 
NUEVA YORK.—En el barrio de 
Xakos un automóvil atrepelló al in-
fante don Aiíóñsó de Orlcans, frac-
turándole una mandíbula y ocasiO-
nándolO' diíererdes lesiones en ambas 
piernas. 
Apesár del número de heridas que 
ha recibido, su estado no es muy 
grave. 
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I n t e n t o d e s u i c i d i o . 
MALAGA, 2.—Hoy intentó suicidar-j 
se, arrojándose desde, el balcón de 91 
díMuiciiiio a. la calle, un señor natu-
ral de Pamplona, llamado don JufiJ.j 
Nevnt, el cual tenía perturbadas siwf 
facultades ment-ales. 
Recogido por algunos transeúntes) ' 
fué con'ducido' inmediiata.mente a »̂; 
Casa de Socorro máiS próxima, don.*' 
le curaron de gravísimias. heridas # 
diferentes partes del cuerpo. . . J 
L A C U E S T I O N D E L J U E G O 
inietm del batallón de \'a.hini-ia del nía; 
an como regalo desde Sanland.cr.—El ct 
feJiz coüi su rico regalo. (Foto. Alejandro.) ción. 
H d o n M i l l á n n o l e n 
n i l e ü i e n e . 
MADRID, 2—El director general 
Orden público ha manifestado Q ẑ 
no tiene nada que ver en las 
ciónos que hacen los periódicos sQÍH 
la cuestión del juego, pues ^1.1 
p.«"nto que no compete a- su jurista i 
